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4o a&Ao olrotiloolÓB do Milogo 
y ovi prpylaoio
F0TOADO* ■ WtOPHtTAEIO
F B > R O  GÓBÍ£Z COSUUX
)lÍkXCTÍ9B
C8W TORA PÉKESS 
m  « •  dovwfW ^n or% ín«l«»
íHO lllf ' NUMERO 4 J 0 9
d i a r i o  r e p u b l i c a n o
■ s ü s a K íP O io :e i  
Málaga: una peseta ai
Provincias: 5  pta¿t u ’ J  ̂ ?ía©
Eedae&ión, Ádminishi l-giuh y eu 
. P O Z O S DUX^CJIE. ,̂ 31 
;;^TELÉFONO„HÜP!!í. 33  
N ú m ero  su á lto : 5  e é iitlm o s
u m u  24
Fofclt
Orondioso pragrstBio 
KstirKin do la cinta on doa oetaa 
ESQLAVO; DIB AMOIt
E»grnfe'
pop BILLY RITCHIB y LOÜISE ORTH, 
tiniada: ‘ ?v
£aj ©niiabtas i( la naafcttra
La oáti^aordiBaPia cCmodia on 4 cctoO) 
intorprotado. oL píincipál papo! por Jo 
OOtri* *NNm BOSS, donowtinadft 
ENTRE DOS AMORES
Ppoeioa comoutis.
Bn brovt: MUo. Ciolón.
p a iíU  - í ■ C I N E ....... P A  S C U A L I £ I .
'/«{«Moair >«n la AlaDRodo do C*ploo Ho*®', jnwto ai Bono® doBíipoAo)(Sitna«t>‘ «n !a AJoMeoo a^onnmentalppégíam», 2 mfgní-
Se¿ci0 í .̂en-íao*> do 5 to^do a 12 nooho.—Huy ¡!í¡ f, prociooo cinto
do oopréb&iáa fí» y orgamonto boi moco y la ox»r«m»ao »>
L-'kd •A«oii»Bí® onÜL ESPEJO DE MUSANO ■  ̂« f
eran c«ppic» «>e >K’S harwOBoa toros on San S«ba«hán p*f 
LLITO y GAONA on cotf potoncia on 1916 qwo fe«y sa P*®*.(grandioa«i* p^JiStiIt) y ' los •f«m*d*>8'd5ostros
, . . t a  g . ™ v . z  0 .30 , G en era l, 0>16-, a « l Í M g e n ^ ¡ e .
N¡te: tó  b..y. ÍStRíNO .L . mM» .1la bÓHísima y aristocf i  tica actm  amorioana salvada milagrosa»
náttírtgia dal «Lnsitania • i:■
í
O‘i 0  : f -  ^
«», inttrprelada por Mr. Salívsri
Salón N ovedades |
Palacio do lakvariotéa» * Htíy M«rt»o  ̂
do» magnificas sseoionos, a la» 8 y li* “ 
y Í5 d» »a nceho. f
Gran fiasiis srtioMíc# «n bonorda
LOS HARTDRS ¡I
tonSiando parto en *»t*a 8*a«.íoafts loí| co- j 
lebradas' artiaWsrmalsgníSííS Bmífiona  ̂
:*Éórrao '̂La ií:«rUta,Malagueño y La- Ma- 
iagueñitOi \
Kv nrrgíiPmw ío • la
AMPARO PONS I
y ios cé'Obí‘aa-5 #,'if!'®udidos , ■ \
LOS PBLITOS i
Plaife* 6 ptaa.; Butaca l; G«n*ral, 9 89
S a l d a
Kxíte inm'RnS'̂
MATRIMONIO POR HORAS
GfíCis.*'.' IV wt- 3 ¿si'.ftpj.'í'f 
tada per Paa* y«p y di,n<yfiia®Jy> ariiactíis
do «Lft» V> mpire» » ^
Bstpono do ía rsylatA tAcíunlídados 
GAum^nt feúmítrM 86» cwii x ŝ úJimas 
mod^s.
Gran Ó*«tí» d«
T IT I CAM ARERO
Por Ú I CO - , y
LOS RAYOS ROJOS, (2 acto»)
, D^sda las emoo co l« ta?«»íi'.
Praeies corriant*».
: V. « # # ' - i « l i á M i @ l ^ l i A  '  • V:
ospoelcione* Depósito degéaa"i»»oe IddMnííw las moj»» saatcas
JOSE HmALGO ESPILDORA 
M ALAGAjgXPOBiGlON
S8oed¿l$Sm. í  Baldofaa ̂ ¿itaolda a «limolt» y sawwilcs wnano « 2 
patento de Invonotónt Gran vatiodad en losotaipára aaeras y ahaaoonea t
FABRICA 
PUERTO, a 
Zócalos dé reUeve esa 
Tuberías de cemento
¡K oM lirc, b n n o s B
¿Dónde te la han hecho? En el puesto 
de José Jiménez. Plaza de la Constitu­
ción, a l lado de la Abaniqtiería^Que 
las tiene ̂ deáde 1*50 en adelante X ías 
sirve para dentro y fuera de la capital.
, más.aún quo las orítíess pemeddias yeens» 
radas de loa psriódioos, ison a este propósi­
to, las impresionaa particalares reflejadas 
en el ambiente páblioo, ébíeniíias en la ea* 
lie.
Uno de les elementos favorables cen gao 
cuentan los ene nurntienon quo es imposible 
vencer a Alomania-r-ya no se trata de ven­
cer, sino do no ser veiuflldo - éS' la proxiaai- 
,dad del invierno. iQh, éatáeién aunque eru- 
^da;'boñ^dosaÍ B1 invierno: es - la retirada 
de Jas tropas coloniales aliadas del frente* 
|  : C^identaJ, impuimta por 
no ea oí lodo y el frío, la- 
^CÓntííÉaS difiottltad#M Ávinoé áel éae- 
migo; el invierno es, ea fin, el flto en la 
fensiva del Somme, la tregua qUe Alemania 
neeásita para rehaeér sus lineas énTranoia. 
Bn el Oeste eab|ijs respirar hasta la prima- 
verá Queda, es virdadi el Este, donde la 
interyenoión de Jtamania ha destrozado un 
I pecó ios éálouios anteriores.
• Bérc auu para Jal contratiempo ha creído 
el público alemán, con esa eapaoidad dt
Corren rumoras, claro está qus en 
muy llmitadoi ■octores de la poUtlca 
y del periodismo, que en esferas altas 
y medias de Madrid se estáh donfee-1 
clonando con trazudae plcardia» nnn* J.
g„,do
dora-y- que a*" hable de .Komanones  ̂ piensan ellos, saeumbirá como sueqm- 
obligado a ^^uicar un  ̂monaaterio da |  gervia. 0n oáídaClpone una ríéá eonsa-
che ineorporada a lose shaus granept y 
bupoue, sobre todo, la eváenaeión de la Bu* 
kevina, es deeir Ja redueeión delvfrente en 
OHénte Podrá hábérlés auiiÉtdo otras 
perspeotivas»el amedrentar a Grecia,- el 
fortaleeor la moral do las descontentas tro­
pas húngaras, señalándolos como objeto la 
liberación de la Transilvau» -pero la obse­
sión principal ha sido y es redneir el frente.
Vista de esta manera la ofensiva oeat» 
Bamauia, no índica neoeaariamente robus­
tez militar (Jb parte de Alemania: pertenece 
al pian general de la defensiva, del onal ei 
sólo una fase.
Aaí̂  eon leOfTenfés reducidos cabe tiru  
otro invierno y entretanto puede que los pue­
bles de la Bótente lleguen á cansarse de la 
guerra. Be Inglaterra, que parCee ser la más 
torea, ya se eneargarán los submarinos. Es 
peoulíar la mdifereneia con quei én la fabri­
cación de »m«jantes fsátaóiauiia desenidá 
la suerte de Bnlgiuia y Turquía. Bien que 
del espíritu de solidaridad qne siempre les 
unió a ellas nos dan una regular idea las si­
guientes palabras de un conocido industrial 
de Francfort, reproducidas por M, Madelín 
en su obra sobre tLa batalla dé Verdón y lá 
opinión alemana»: «Hueatros aliados turcos 
y búlgaros nos devoran literalmente Hay 
que estar eonstantemei^te enviándoles hom- 
brés, dinei’o..i pa»  queoohi^úen Itfegumrra, 
sino aaabírán de » er i^brc :^béstráfti.éspal> 
das. «Bl qué Twquia,euyea 'reginiiéntoses­
tájsm|leattde Remanía ^  frente ruso 
ooialo carné dé oañóa, se desángre del todo 
y B^y|nga a tíerrq nadáJmpertá¿ ocn tal 
de que en la eaidá'no vayá a parar CqnMan- 
iinopla a m*uos de los rusos. Qon es^iifin, 
PCI A^scartar unap rolmbilMai tan,desá^a^ 
dable, y oon el objeto, adémiás, de hacer si­
quiera teérioamentr pcSible la redáoeión del 
frente oriental, ooiJorme a sus planesi sa 
hfm dado a señar Cea una paz sepáridácen 
Busiá. ' 3
' No es de hcy la esperanza; pero le presta 
cierta novedad e indudable traasoendeneia, 
las cireunstanoias en qn* con tal fuerza se 
renueva y  ayjjya L» noticia de que ce^ha- 
bísh entablado negooiaoiones paramuna paz 
entre los imperios centrales y Busia a baso 
de eompensaoienes en Polonia, Galitoia y la 
Bnkóvina,ha encentrado en el «Bérner Tag- 
waoht»que primero le trajo, hn ferviente 
oreyeate.
Su sineero entusiasmo por lá paz a cual­
quier precio y  su ié zmmexwaldiana je impi- 
3 de al órgano del sooialismo suiza preoissr 
de dnóÚe partió el rumor. Pero la presteza 
I eonque Jo han acogido y abultado los otros 
: periódicos suizas german^los, no deja duda 
I  dé que también es» ven viené lá idea de I Aleamuie- BeeuérdeSe que cu los días orí- 
I  ticos de Verdún se habló madio en Berlín 
- déla pesibiÜdadde nna paz separada; en- 
f tonóes lés háoíafaltapára llevar por fina 
feliz término su ofensiva, para ganar la 
guerra, ■ .
Hoy sueñan eoh ella para asegurar la 
 ̂ defensiva, pará fio perderla.
ADWJWtéK.--
ímmmmmm
Enrique R lobóo y  
dom joié.
aeftera y hermano
Yuite dondO^horar sobre lu  
enferma láa véteidádea de lá íbirtant y  | 
de los hombres,/
Y la conjura no viene—aun ciíándo 
a ella coopere—del ministro deHacien-' 
da, sino de yUlanueva y ciertos ele­
mentos más atentos a políticas extran­
jeras qne a las naciohaies. Quiere de­
cirse que existe uua decisión de altos 
elementos germanófilot, apoyados en 
muy eficaces voluntades, para produ­
cir la calda dé Romauones, sustitu 
yéndole con Villanueva. Claro está 
que todas estas posibilidades no pa 
san do ser rumores, pero algo de rea­
lidad debe haber en estas habladurías 
cuando el sefior Villanueva ha sido el 
primero en darles fuerza con suácti- 
tud de rebeldía, inóipiente, rebeldía 
que acrece én importancia por que 
ocupa .Ll más a l»  posición política, 
después dé iá presidencia del Consejoi^
La adquisición del poder por el se 
fior Villanueva en estas condiciones, 
empujado por una conspiración ger-^ 
mau¿filá^éntrafiaría una importancia 
tan excepcional, que súpohétiioa se 
pondrá un veto, sea donde^.tei|, á 
aem^ahtes p rb ^ iú is ;  Por Vézr íudme^  ̂
ra Uégáría a íá gbberhacthh iq  
co con una
determittádá, sósééhtdo^ por |)éés6h»je 
que np Vén en él » á i  que lá Jejp^ 
tacióh de sus dbSrliáás Itíteitñácibha’ 
les, o lo i que sería tddavía peor, el 
órgapó de lá dirécdóu de la vidaefspa 
fiolá ; |i^ a  la preparación y encauza 
m ie i^ : | e  la influencia que piertás 
em1» | | Í Í s  se proponen introducirán
E sp é li^ j ' ' \ , 'V ’V '
que a r  áhuncio dé 
que V i^pueva  podrá ser sustituto de 
Romi|nopeiF.todoB los germanófilos, 
con uhá; Sospechosa unanimidad, han 
dado su inmediata aprobación.
Rosellón, Portugal... el í*oÍb, (El ilcer 
del i^ lo ) serán nuestros.
Todos lós Innumerables alemanes 
que albergábamos anten de la guerra, 
y los de nuevo cufio, desde los del Ca­
merún (léase Camarón), hasta los del 
Langostín, {>éase Lagostluo), se ttoi 
qu^^daráa de asiento deflnitivaoiénte. 
iPara siempre 1 |Para nosotros solosl 
¡Para qué lo» difrutemo» con sflud! 
jQiié.,. suertecita la nuéátrsl’
Nus-sira» más llndaá muchéchai se 
»yuirt¿rá<i cotí «llpr, cotnó Dios man­
da, en la vicaría, cü el juzgado, en la 
Capilla evangélica o en la/lutorana 
E t d« advertir, quei'̂ l̂pa sJemanes 
son tan dHsprffüCUpadóé para estos 
mm/éti-sree, qué lo miémo les Jmpoíta 
a ello» Vsríficar este acto en un sitio 
Comó''eü otf o.
De ios de Camsiúo, algunos, se han 
bautizado ya hast^ cuatro veces segui­
das, sin respirar, apadrinados siempre 
por alguna linajuda y germanóñla s«- 
ftora (que nunca falta)—do la más 
rancia nobleza.
¿Por dónde íbamos, amigos del al­
ma? H'epetdido el hite. /
jAh, si... ya caigo! Por lo del méjo • 
ramiento de nuestra raza. '
Pero..i para qué continuar, si nues­
tro porvenir está y a . asegurajlo (jde 
Incendio!), y  otra vez vamos a .ser 
grandes en la Historia... por la gracia 
de Dios y la Constitución.
€/Co... mo... fuL. mos... 4¿nte^f^
(|)tto último es de «El lÜljue de la 
Africanaa.)
Nascaoío.
gggBBIgBgggggBBgBII ' Htj ¡IJlll’JWBB
M E J O R »  U f t B Í A N A
A mediados de Julio último fuá re­
mitido por el Ayuntamiento de Mála- 
gk a la Superioridad el expediente de 
expropiación de las «asas óúiheros 33 
y 35 dé la  éaíle de la Merced de está : 
i ciudad, reforma que ha da implicar 
í uaa importante mejofa^Úrbana.
I B1 ministerio de la Guerra pasó él 
!; asunto en 23 de Agosto a informe d |
I la Intervención civil de Guerra y  M ^|
I riña, donde no habla sido d,espachadd;
 ̂hasta ahora.
6 SI áeiior Gómez Cbaix ha interesá^
I do dél seflor Boneta, ínterveator civil 
' de Guerra y Marina, la pronta y favo^ 
rabie' tramitación del expediente, y
dicho funcionario le ha diiJgQ lá si* _ _____
guíente carta que nuestro amigo se ha ? íf_g LafotM
5*’*’.?® transmitir aliefior alcal- 1  j^a boda se’celebrará en breve,
de de Málaga; /i |  ^
Madrid 19 Octubre de 1916. » tN
Sr. D. Pedro, Gómez Chaix. , ' |  ^-ooche, en la párrbquiá de los Már- 
srldo am iao:/He recibido su 1 contrajeron matrimonio, la bellí-
Infornisiclones gt*á.flcas d s guerra.
Búlgaros, apoderándose de un pueblo griego
(Fotolvformaditn.)
En el correo general regteáó .ayer 1 
de Marmolf jo, nuestro querido ^.direc­
tor don JotáC intqra Pérez.
■ Con toda felicidad ha dado a  luz un a! 
hérmosa y robusta nifia, la excelente" 
sefióra dofia Ana Mufioz, esposa de. 
nuestro particular amigo don José 
Campos.
Reciban nuestra enhorabuena efec- 
tuosíiima. m
Bu unión de tu  diétiaguldá familia 
ha venido de Jaén, «1. pépp^ti»lor^dqhC^ 
Felipa Sánchez Ar joña.
Ha sido fijada para el próximo día 
ag déláctual, la boda de la bella safio 
rita  Lola Remero Grarrido con don 
Atanasio Gallego Rlyera.
, ' ^  '
Ha sido pedida la mano de la bella 
sqftorita. Loreto Pi'talugá González, pa­
ra el estimable joven don Rafael Wa-
GOUBORAGION ESPECIAL
laformaeleaiil fáxtienlares que llfigau a 
Saiza dé Alemania aensan ya el eambio en 
la opinión púhlioa, frente al posible desaxxo- 
lie de lá gaexra, présagiado pox algunos «o- 
mentáxistas del último ^seuxso del QáUoi-
Lá antigua éonsigna: «al éngxandeoiniien- 
té de la patria por la ofensiva», qúe hasta 
hace poco eonfoxtaba al pueblo alemán y le 
áeoidíá al saexifloio, eneuentxa «ada día me- 
noayeesa xesúeltás que la pxoelamen; elgxi- 
te do batalla ha venido a sex ahoxa: «al 
mantenimiento de la integridad de la patria 
por la defensiva». La defensiva, los prepara­
tivos para su éxito, su posibilidad de resis- 
tenoia; esas son áetúalmeate en Alemania,, 
desdé el punto de vista militar, las pxeoen- 
paoiones esenoiales.
Sa arriesgarla quién de tal estado de opi­
nión dedujose, eptimístieamente, algo así 
eomo una franea tendenoia del pueblo ale­
mán a reetífiear para siempre su ideología 
agresiva; habría de oearrir mañana el mi­
lagro do que la íníoiativa Bülitar pasase en 
todos los frentes de nuevo a sus manos y 
bien pronto veríamos a estos eoaversés de- 
fensivistas mofándose de su pusilanimidad de 
hoy y pregonando una vez más la neeesi- 
dad y la inminenoia de la conquista de la -
La defensiva supone, ante todo, para
ellos, la redueeión de frentes. Badieha re- |  
áueoióa, en la preparación de des ̂ grandes - 
jfiaeáa impenetrables de defensa, penen los t
lOMlíi&si i««[ti]U6speninsá. ZatexMiiBtMi i
Mi que i ig : ̂  i , 
carta y con toda urgeácla se despachi^-. 
l á  el asunto de la expropiación de 
las dos casas de la calle de la Merced., 
de Málaga.
Suyo afectísimo amigo, Mmest» d r  
Boneta. ■: ■- -í/, „.
Reproducimos del extracto, oÉéiát 
de la ssesióu celebrada por él Cbn|pr||
I de los Ríos tiene la palabra. ;r  
Ü S i Sr. GINSR DB LOS RIOS: Sefii^ 
Presidente, yo había pedido la palabi:k 
para dirigir un ruego al sefior M íélf 
tro de Gracia y  Justicia; mas cbmé 
/  quiera que ya mi compañero y  jeM tt 
I  sefior Lerroux lo ha hecho en térn|t^ 
I nos generales, renuncio a la palabra, 
I  Si me permite S S ., ya que estoy en 
el uso de ella, me atreveré a rogar h 
la Mesa que en esta legislatura se siiv 
va sefiaiardíá para la interpelación 
que tengo anunciada hace tres legisla- 
■ turas sobre la política seguida en Má-
PRESIDENTE: La Mesa ten- 
í drá en cuenta el ruego de S. S., y pro- 
- curará complacerle.
DE EOCIEDA
FiHORAM DE U 6UERRA..
EL rey gao rabió... on Atenka
Do moñudo imperio colonial nos Va­
mos a hacer cuando la guerra termine. 
¡Sólo de pensarlo, la boca se nos hace 
.agual
Si los Imperios Centrales, que tanto 
 ̂nos adoran.—¡Ay, amor, cómo me haa 
¡ puesto!—^triunfan en la contienda en< ñ 
¿ tabladst, (que triunfarán, a juzgar por 
: los síntomas.)
I *Qué tiene el animal?I Bien puede estafé», hidfó..-fabo
% y puede no to estar»
(Do «El rey que ra)Bló...v0n Atonas».)
| |  E n el correo . genfral regrqsó de 
f  Madrid don José Bresca. 
k|  M iDe Nueva York, el estimado joven 
don Ricardo Valle.
^  De Santa Cruz dé Tenerife, el joven 
|r ditédrático don Áútbnio de Linera y 
I  su bella y elegahte lefiora.
Dé Jaén, don Antonio Pocovit y su 
i  bella hija jPilar. ; . .
P  En el expreso do la tarde marcha- 
||ro n  a Madrid y París, don José María
Benjumea, au distinguida esposa y su 
hermana política.
A  Alemania, el reputado médico
sima sefiorita Ana Palacios Cabrera, 
con el conocido joven, -don Eulallo 
Rueda Cerdán,
Apadrinaron a loa contrayentes, do- 
fia Eulalia Cardán Rodríguez y  don 
José Rueda Cordán, madré y  herma­
no, respéctivaménte, del noylo.
Aetnarob de testigoi, don Modeato 
Santos, don ]K.lcardo Ceballoi Ruiz y 
don Jo |é  Pérez. .
Lqs; ̂ qoylps .matebarpa al campo, 
desde donde irán a Sevilla, a pasar la
luniAvdé.ú»lel.^,.n,.i,............ .
Lea déaéamo|i (quehas lellcddades.
Guarda cama, enfermo a consecuen­
cia de una aféccldo kéipal, nUéétro es- 
ti»ado amigo, dpp l^ lip e  Ayellano.'
Muy sincéramente nos interesamos 
por BU salud. m
En lá parroquia del Sagrario le bsn 
sido Buminiitradas las aguas bautis- 
1 males, a una preciosa nifia, hija de don 
4 Carlos Gross Pries y de su distinguida 
I esposa.
I  La neófita, faé apadrinada por dofta 
! Clara Príes, viuda de Gross, y don 
4 Carlos Molins.
I La distinguida concurrencia fuá ob- 
V sequiada espléndidamente.
I N@tAS m um eipales
I  . Do» te leg ran aa s
4 El señer eldelie m ib ió  »ai»* ver el 
/  signicntá áespsehe teUgráfiso del Dlree- 
!̂  ter general de Segares, s«ñer Arsiúñáo.
iTengela satísfaolón de eomunioarle 
" que en el preyeéto de obras na evse del 
 ̂ Ministarie da la Guerra ssbra Gnarteles,
: va conaignada para Málaga la aama de 
tres millones da pssstas—‘Trab»j«Siea 
^ asm intsrás snprsme sn la cuestión dsl 
/  Pasrte. ’
5 Van obras hidránisas, cenelnsión 
i  Pantanee Oherro y Agnjero y rspartción 
\  y termina eión earrateras.
Tedas estas gestíenss qas Is eomuniee
dome eensignaelón prssapaéstes cnirts 
Jes y demás traba jna enea minados eea- 
segnir mayores beneficios otros departa- 
mentes —Le felicito, rogándole nombre 
Málaga persevers defensa protección.— 
Agraáécidísimes.—González Anaye».
C b ra s
I ^ S o  está píoatliendé a lá raforma dsl 
¡l^avimsttto del sin» denominado Hoyo de 
Bxpartaros, utiUzándess adoquines usa­
dos..
Ba la acara oolindentc al edififi» qua 
ocupa el Banco Hispano-Amemane, sa 
asfáa celecináo losetas da cemento, a 
cuya refor»a eentríbuyea Íes propieta­
rios de fiiioa», sañires márqUiaes áe La- 
ries y don Jáau Rain.
En la plaza de Spinela, as realiza la
psra la variftoión dsi pavimento.
Han eemenzado a abrirse ias zanjas: 
para si adequinado dsl pesUie de A oehe.
P re iu p u á s to
B! síctldo ha interesado d»l lagenisro 
Municipal que formule presupueste para | 
al traslado de la fárola qua exista en la | 
plaza de Spinela, que entorpece la círeu-1 
lación de cerruajas.
Ba suatitución del candelabro, sé colo­
carán trcc fardes de les corrientes.
E x p ed ie n te
Por consecutnoia de ciertes irregnle- 
ridadea ebservadas en la rceandación dd 
arbitrio da mercadea, ha dispuosto d  
alealds la formación da expedienta, ce« 
misionando para quo lo tramita, al con­
cejal señor Viñas del Pino._________ __
(oncitrls n  li JilanninkB I
Mañana, a las nueve de la noche, f  
se celebrará un variado concierto en 
la Sociedad Filarmónica, en el que i 
qué tomarán parte elenientós prestí- 1  
giosos y notables de esta capital. %
iPromettf resultar en extremo bri- ; 
liante la velada, a juzgar por la anima-  ̂
ción y el interés que ha despertado la 
fiesta entre los «amateurs» del divino 
arte . -  ̂ |
m p i o s i i R A M J k
Primera PARTE |
1. Rienzt. — Overtura
; : picir la orquesta. Wagner^ f 
21 ’ Romanza de lá ópe- ,,
ra  «Sapho». . . Gounod.
3 . M arguerita.-Melo- ■
día. f  . . .  • Schubert.
P ara canto. Srta. Paca Gross
4. Variaciones y Fuga
sobre un tema 
original. . . . Fischhof.
Para dos pianos.
Srta. Mary Rivera y Sr. Barranco
Segunda parte ’ í
Adagio cantable. . Beethoven. 
Para piano, violín y  violoncello. 
Sres. Barranco, Pérez Zunzarren 
y Cruz Serrano.
6. Berceuse . . . .  Godard.
7. Africana—Aria del 
souno. . . . .  Meeyerber-
Para canto. Srta. Paca Gross
8. Serenata para or­
questa . . . . Saint- SaSns.
Se suplica al público que no entre ni 
salga durante la ejecución de las obras.
Prefúndo ma'iís';;?.!" ha igí,írc
>as ciases di“ui¡;aáf:s a 'm. jíe»::.'.. ftí-í Jas 
costas de Mátagn upa diaJíosiPÍÓo; dic 
tadá recieuiemtTJte lan: el ioi
dá Marina r>!Utori;za;'>''<o 3̂i rstipleo dsl 
arte llamado de ia 'ut tamb éc. c>mo- 
cid,o con el nombre Je «F:iro subma 
riño.»
Hé aquí la real orden a qua nos vefe 
rimes:
«Exorno. Sr.: Dada cuenta ¿ a la  mo 
clóa presentada Dnr la Junta previit- 
cial de Pesca de Málaga, propsmiendo 
que la dimensión de la malla del a rte  
conocido por «Faro submarino» seis, 
de 14 nudos sn palmo extremo que m» 
está determinad t en la real orden de 
21 de Julio de 1909 , que, con lá de 9 de 
Marzo del mi^mo año reglamentan ct 
uso del referido arte en dicha pciovin- 
cia, cuyas dirnensioneáíse hace preciso 
fijar, poit b^aber solicitado; varios pes­
caderas el empleo des mencionado'ai:te 
dfe pesca, que en sentir de la Junta 
,, Provincial ha de producir, por su ca- 
i  rácter intensivo, perjuicios ds consi- 
^  deración a los sardinales y  jábegas 
que en crecido nú mero pescan ea aque 
lias aijuas, S. M. el r e y , (q. D. g.) Áe 
' • acuerdo con el fjarecer. de esa Direc- 
; cíón géneral dé Navegación y Fesck 
; Marítima ha tenido a bien disponer:
/  1." Que siendo el arte conocido por
«Faro submarino» perfectamente le- 
gal, y puesto de manifiesto en la prác> 
tiáa que, por su carácter intensivo re- 
salta su empleo altamente beneficiosí®
’ a la clase menesterosa y al publico eii. 
general, aun cuando, haya venido ai. 
ocasionar perjuicios a los que pesca 
con los demás artes’ que representa 
intereses ya creados, no hay forma 
opoqerse a que en la provincia m aritt 
.ma de Málaga se ejerciten por los qi?© 
í lo deseen la pesca con «Faro submsz- 
rino». ,
2.® Que se fije la dimensión de 15 
milímetros de lado, estando la red mq- 
jada, p a ra la  malla de los artes que 
eñapléán el vFaro i^ubmarino», cómo 
■cómpléíhentó a las reales órdenes de 
9 de Margo y 21 de Julio de 1909, que 
regulan el ejercicio de la pesca cop 
dicho arte en la provincia m arítim a 
de M álaga.;
Lo que de real orden comunico Ir 
V. E.
Madrid 8 de Septiembre ,1916.—Afo*- 
■randa.
; :Excmo. Sr. Director general de Na­
vegación y Pesca Marítima.»
Contra la anterior disposición :s© 
han interpuesto numerosas reclam a­
ciones por las clases a quienes afecta 
en *a barriada de El Palo, Rincón de 
la Victoria, Fuengirola y  otras locali­
dades de la provincia.
5.
mllItM io n  J . t i  _K.oinMO A g u to , , 
agregado a aquella embajada eapa- |  asoralsa y materiales.—Armiñán.
i; B1 señar Ganzáltx Anaya eentastóia' 
A MontiUa, la excelentísima aeftora latiMtámsntt cen el aiguients tale 
dofia Purificación .Cuesta, viuda de ^ grama:
BIBLIOTECA PUBLICA
— D» ijr —
e
Econfnlci
D E  A M I G O S  D E L  P A I S  
Plaza de la Gonstituelón número 2. 
Abierta de once a tres de la tards y de
Pues bies; ManueGée, Gibraltar, Sli l̂Cariaho y lU bellu hija Aoi|elJn9| «on £ / «Aetbe recibir tilegremg ptrUoipán-j|Heti « Bueve de le aeche.
COHISIOH PKOVraaAL
-Pfasiíbda por el s»ñsir Bg«* Bg«a, y 
« tó téndé Ifes voé*í«8 qu.a lo míagrán, se , 
reunió *yér «st« organismo.
Ks laida y aprobada ai aota de le sesión 
ant«rior.
Q Asda sobra la m#s« el informe sobre 
imposición de mam multn a !a «mp-rosa de 
tranvías da asís «ap)t#l por ovarías 
on «I cable el día 26 do Saptiembre de
Son aprobados lo» precios medios del 
mas de Saptiembro úUimo.
Sanciónasa ol informa sobre aparelbi» 
míente da multa a varios alcalá»» de la 
provincia per no ramttir ¡a cwtificación 
da ingresos quo para ol apremio por dé* 
bitas do cantinganto da! año 1915, se le 
tiene pediia.
Pasan al Juzgado las eerliflsacionas 
bradas por la Dirección faoultativa dai 
Haspital provincial, rafarante & habar 
tarminado al ptriodo do observación ds 
las alionadas Ana Sánchez Herrara, Se­
bastiana Sartén BayIon, María Francis­
ca Gabioch Dassor y Rafoola Aleaidci 
Gonzálaz, a fin de que s» instruyan les
axpodisntas de raelusión definitiva.
INFORMACIÓN MILITAR
P lu m a  y  E sp a d a
Sarvicio do le plaza para hoy:
Parada: Borbón. Vigilancia, visiísz 
Hospital y previsionta un capitán y un 
oficial da Borbón.
 ̂ Oupo de instrucción de 191S
Bl Diario Oflaial d«l Ministerio da la 
Guerra publica una real erdan do 29 dol 
actual por la que se dispono ía incorpo­
ración a flias da lee roetutss del enoe de 
inatrnoción dol reampl» zo da 1915, asf 
como da les qua forman parte dpi mis­
mo proced»nts-s do rcempbzss «?.nl«riorss 
conobj«to raoibir dicha instrucción.
S«gú A dispone dicha disposición ios 
raforidos reclutas deberán encontrares 
an les cuerpos do d«stino el día 5 doi 
próximo mes do Niaviambrs.
Licencias per enfermo 
Bo ol segundo roccuocimt^nte del pife- 
santo mas han sido propu«ü:itnt.c pam dis­
frutar tic«noi&a per onfomos et sargcip- 
te dol rogimianto do Borbón Salustiái^ao 
Soez da Z tiUgui; al s unitario de la ociin- 
p»ñU «xpadioionaria d« T^tuán Franéís- 
e« Marino Luna y los guardias civilir é̂ de 
la Comandancia da asta provincia íjSnri - 
qua Medina García, Antenio Ruiz Loza­
no, Oristebal Almadovar Acodo y Salva- 
per Guisado García.
Permiso
Por ol señor Gspitáu General do 1& 
Región ha sida autorizado el primer te- 
niento dol Ragimisnta da Borbón, den 
Fernando Fornándoz Ramiro, para mar­
char a Ronda, en uso ds permiso.
C L lá tU  EN ALICANTE
DEL
DOCTOR LÓPEZ CAMPEELO 
sacratario dai Instituto Rubio de Madrid.
Especialista an snfermedades del ssté- 
mago, inteatine •  hígado.
ws. M
He aquí ía.Usta áe la compañía có­
mico-drajii ática ísspañoia de la notable 
prim era actriz doña Antonia Arévalo 
y  del distinguido primer actor y direc­
tor don Antonio Lagos^ que debutará 
pasad© mañana Jueves en este íeátróT 
ccíi la preciosa obra «El cardenal»; 
Lista , del personal artístico
por orden alfabéticó 
Acidces: Arévalo, Antonia; Espada. 
Isaoel; ^ p a d a  López. Carmen; Galia-- 
noi Matilde; Nicolás, Concepción’ Pla- 
na, Angela;Pazos, María; Santero. Tu- 
lia, Sánchez, Luisa; Subirá, Enrique­
ta; Zamora, Luisa. ’ ^
Actores: Arévalo, Emilio; Domín­
guez, Manuel; Este vez, Antonia; Gui­
jarro, Lujs;^ M;.,rín Salvador; Navas,
5 o - A n t ' o ;  
j ^ ó ,  Luis Q»i-
_  Apuntadores: Martí, Vicente; Plana 
Enrique; Torrecilla, Ahtdnró.




Jiméasz Ríes (* i «BU 
por díspfire.
Fiesta
Hoy, cnmpIetSes á« la reina madre, 
be hay scatíHilfiStlis h i« I M w  . .. 
SeSálamieatos para mañana 




^ «jf.**” ^*^*®*®’̂ **’ «S erta
per B. R eal
r i^ n g e i,
lítíea, pet*í« da Rauód 
Díaz Mirati, can un precioso dibuja tn
céa * ÍBr». nett8^^a|^|o«í -
>119
Gran
k* A is . liíijrvííí,
kiesees y puasros de pirrddiees.
j  tienda dé vkw«P .
«  nuavo Aja^e, J¡^n An|ez|f# L^P«* I 
bCartín, parnmpd al ^áblieo qae’4a  ia- i
en el «erricie
' ciriî ia y del aparato uui
'Vi
lite; •Gasade.’̂ :^yf^’¡j^^" f  G R 0 1 ! 1 Í ) Í  I ) í  I K l D i i S
i.'-Precurador sfñor Rfmlm. |L *  novedad en los trajes^^thi--
ll^nr».-r-Las faldaa.—Trigeé pa
ra visi«i..’;f: ■̂1,: 'iv- 
Este año el verano Se ha abreviado, 
en parte por razón de économía én 
parte por necesidad de acudir a París
............ .
Continúan estsübieeídos les oomedoree 
aaa aatrada'p^ la «»!!« d« gtraehen
Consíilte%0ci
Zoilo Zenón Z alabardo
M edico del Hos(iítél Civil ^  .
i « i d e ^ ; ^ í n l a a a - d ^ f  aria <Qr^.Alfean?án> y  BUiciftoa (Dr. P a ú ^ e i l  
CONSULTA: 9 DE LA MÁNANA Y 8 TARDE, PLAZA DEL M A T R O r » !
A guas h M o ra ta iiz
L a m é io r
Rs d(|ni(í«at(s de
qolecillá y lerrctirfa
a recibir a los peludos que regresan del 





 ̂ ------ ^ w^vraaav UJ4C¥A
“ ica muy amplia que se lleva sln poi?
playas á aacdfad&¥" dé'̂  SIptlenibre no 
quedaban^ más que los privilegiados 
delafort^ná» s¿
Etectrícista: Maaual Gamaz. |  i « ? w T  ^ . ‘ í g í S j , *  5 !* ‘ .y t r  I P re 5 á e ? S ” c o f Í «  qa5  I  á É *
1 Maquinista del teatro: Alfonso Abe- en cumplimiento le vigente Ley i  díemVíerno. ¿éuá'
Muñoz. t  Kí entueiasme que reina entre estes . <j®cirse que el tra je  sastre,
pSS. V. digaísimas obreros del meelreder es  ̂ ® ®st« «ño es como una
m S iÍ h empresa: José ' pandísimo, siendo «o esperar que, en
, o  i  qneíerá censtiiutía la hue^
Contador: Baldomcro Fernández. |  wlectividad, a io que, aíu éqdsslsa-
. Repertorio £ j*® «•#«» Isf #«peSr
Cabrita que tira  al monte —Camón ' -z®**® gíemie. en resán a los
de arm iñ o .-L a  propia ¿ t im a c ió o -  ' P»«  qne ee croa.
Dívorcíérponcs.—Lo oursi.—La noche feúoitaoióa a íqala-
dei Sábado.-^Zagala.—Lo o o sM v í-! T'®“
Los intereses creados.—María Vfetn- «Itn& rat R^^idente y Se­
ria .—Madámé Pepita.--E l adversario 1 qúeé«h
- L z s  fiores.-La^ c h o c o . S ü T i  ¡
cho esji de secorros, cpya CQBÍP:^A^be
**** P®̂  s 'tS is o  qáecos|t|tuyon ia Aeaoiacíéa dé dopendián- 




R e l i^ e s a
sé y  bajo la cual desapañsccñ 'ípeS j 
caderas y  cuanto coastituve la  Jíndá
dicha a je n a .-L a  garra .--E l nido aje- .  
u q .-E l  ÍE fieruo .-Fántasm as.-E l m a-1 
trimoaio interino.—El orgullo de A l- f 
pácete.—Magda.—Lcjs espectros.—Fe-  ̂Jipe Derbiay.
Estrenos. h
«En un lugar de la Mancha», de P a- I 
reliada; «El crimen de todos*, de Oli- 
ver; «El mal que nos hacen», de Bená- i 
vente; «Las espinacas», dé G. Prada- 
«El verdugo de Sevilla», de Muñoz i 
Seca; «El pasado que yuelve», déü n a- 
muno; «Los osos», y  otras quéTiene la 
empresa, de reputados autores.
Abonos por dle^ únicas ftmeiohes ^
iPvÉcios fí dicirío fincluidos todos los iw,̂ u§stQs)
■ ■ Por abono. — Palcos segundos dé 
proscenio sin entradas, 5 pesetas; pal* 
ICOS principales y plateas sin id., 7*^0; 
íbutaca con entrada, 1‘25; lotes d« 10 
, entradas de abono numeradas pára 
palcos y  plateas, pesetas 7.
En despacho.—Palcos segundos de 
proscenio sin entradas, 7'50 pesetas* 
páíeos principales y  plateas sia  id. 12; 
butaca con entrada, 2; lotes dé 10  en­
tradas de abono numeradas para  pal- < 
eos y  plateas, pesetas 10. - 1
Condiciones del abono I 
Queda abierto el abono, desde Já 
publicación de la presente lista en la 
Contaduría la? díéi¿
de la mañana á las cúalró dé íá tardé, 
y  de siete a diez de la noche. |
Los señores abonados a la últípia •- 
temporada tendrán reservadas sus 
localidades hasta el, dia 20 del co­
rriente.
L a empresta se reserva el derecho 
de alterar los precios diarios cuando í  
io  crea oportuno. f
Si por causa imprevista no se diera I  
el numero de funcípnes f u n d a d a s ,  
se devolverá a los señores abonados el : 
importe de las que faltaran, sia derc- '
ch© a otra redam adón.
El cobro sé efectuará al entregar 
a  los señores abonados los lotes de ' 
entradas.
, J®r n y .̂ «ubu. 
tenienina. Admirable modq paré lis
fñ p a  lA m d sá . 
E sp eo te l <
mujetfS de silueta désgradada. “íVerl 
iv?j° cambio' ¿qué va a ser dé
PeéA  Rég^áieQ,
®stés lindas parisienses, dq síluetk
Caleodaifo y cattQ|
CARRILLO Y COMPAÑIA
G R A N A D A
. Aiíogps y  primeras tnatériasV—Spperfosfató de cal rSiao 
para la próxima siembra^ con garantía de riqueza.
e a  M á la g « !  C « U e  d erS h M rte lfla , B á n .  S 3
<í Ihí®''*»*®» f  precios, dirigirse ¿ la Díreooiéa:
i t noaoi s i  II y iSi' - 'SRAHigi '
--Tí ’
DEPOSITO CENTRAL
r i|« Z A  BEL StCa.iSi', 
0>ll«l 4«  « a k  P u r n a n ^ , , ' ^ ' ’
■SlBSIÁOéiKl
EL LLAVlN
i b e r e  t v & s c i
91
4 L
mi p o r
SA RTA  M ARIA.
f  «ateiáor , dio: Forj*otoi*fi|. ' 
i s . '  -  b i a l a ^ A  '
ATENEO POPULAR
"Velada, te a tr a l
Nnsves detailss podamos eemnniesr 
aceres do la proyectada volada quo para 
•I ,dí«.25 del actiaí, a las é  í í  l .  n.5ho! 
orgaaiaa la . onlidad Atoneo Papular, a 
baaofifiio da la Academia da Inotmaecióit 
quo sostiono, dirigida por ol culto «ilus­
trado profisor don Toma» Alense Lúptz.
La valada so colobrárá oa ol bonito 
salén-loalro que la luvoatud Ropubiiea- 
na poste en su domicilio soeial. Boa 
tas 17.
So repramnfarán las obra» «lina K 
per Bies», «Bi contrabendo», «Los 
ehettes f«l ere» y «La pista dal erimte», 
llavandp oí paao de la roprésoniacióái tos 
niños ta l ée'ntro de essASanzas dal Ata- 
neo Popnlár y précíósáfe ntfias que, come 
dijimos antaríerraonto, se han efraeiio a 
trabaieir; ' ^
Bt graciosa actor oómiee Bladie La 
lamne, qué dirige los endayos do oates 
obras, tr&bsjará en !« sentida «üna li­
mosna por fiSas» , acompañado de otros 
distirguides artistas.
Las entradas á« invitación para asía 
velada, quo |>rematé’8ór en «épnicclniíéa- 
lo, pueden rscógorso «n la'Biorotária del 
Ateneo Popular, Nosqútra, 7
^uo?, qon'L^qdp eso, vpráti ustedes 
'ojuo elegnntes, qué no ^
lej^r de sdrlOj encuentran’manéra de » 
que esta ii^da , que en el primor mo- 
mento lashnce exclamar: «¡Que ho­
rror!*, será una moda no menos inte­
resante quq cualquiera otra de las que 
realizadas en los cuerpos esbeltos y 
llenos de gracia nos han cautivado.
lid
O  G  T* u  6 |
Lana noava m 27 « Iko 20.f7 .
S«l, eaie 611. ponpse 17-5é v
24
' ’i -'.tlMpaa^^i^vMartits. 
9aado d# hfé^-i^aa. Rafa»]
h-,b
 ̂ ______________________ T -  .Arcángel.
Santo de mañana.—Sen fnut^q. . j 
Jubíloe para hoy.-Bú Sisó Agustín;
J'U tJ??fff?efSeysaqBpe
S^ntaolon MéUloimlAg|oA
4 ^  b u (tita tp ;4 «  M álag a  
Ibsetf aalmMi taipadái a tM Qdhq de U|nui- 
».fl dO sdeO ftubíeTqM ^^ 
itura bi^métdm rednoidd a 7SÍ%, 
la dól día anterior, íl'A.
-------a del mismo día, Í4'fi. ;
T ^dm etre «Mip, 17*6. rr
, iaW va,N,o. -
 ̂ m. en m faorsii, 128./
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de Jo» TUop, ̂ 8 , •• M ú ^ k
MP>a4nA». a ^ íiito ., íiuéfata. y t.óáí, o is,, | i “ 
m  í»  W«M í» í l»  PR!"» »ngrw.j6,, Volant.. y mu^lwi p^a, piar
.m
'"g*",A" 'A
En el conjunto no hay gran diferen
' ® » - M  p r o v l s e i »
-t*í»
A loavapipes d», JaibPíqae
roapaaíivqB^anS®, Demingo
Jíárqisz y AúlomaJ^óm«a ^me»¡ ics ,
nsahap psir no ícasr íísaB€,i;i pa.fî xgi'üéii "
ft. íT ciT roiíT PUUBU lua uluuisaGS / ^ .
™ ; é .“ n .
,, Bn «1 negociado carrespenáf#nta dt es-
.„*«.®®éi«rno ciyil eqhítn rscibjdo 
S lea de aqcidsnt ŝ dé| Ir&b’j»j áuLideépér 
^ !ós obreros elgnien^s: "•
I   ̂ Jasé Rádiigúdx■Mari'í n; P'sreníüí ¿ Eé- 
 ̂ íjixeres Molina, Kvsri&t.-» Pf'ász Vítídó, 
Lunw. CaÚuatfes, Bíaiíié Ap«h3a, 
Bmi.li6 .flsYC'iia ,;ágaííéf« j F^hl- 
áldhémás . «««» Marfia. Jase BigsIG^i í g i  
modistos * 5*»*̂ «*5 Penpeíf MíJ-'ís h= l i ¿VmstA.. rn.L2.ak«B«kd la. . ’'VI «h
■vyr
Él, ÓANDAP
Ict*rf Gaf«|í Tsré), .̂, hy'é 
Jsíó- 'Rjsái'íiJo-z'
Seréis Tsrnp̂ rtí y 1o*k Lo, tz Q̂ -. íV.tC/
Un d isp aro
. Ba :!a-.»stación d# se h s -  ^
Jlaban ayer-tarde,’ a<tasíd®áí égnaráaR %
■ e lp iie d e lire n  c o m o  de'vG?«nada, v a l I
Haé,|M»ra©n*s. que faí^íatt ás tomar dicho t 
cenyoy psra v«nir a |
' Figurabsn mi ®t *} stñor dan s
■Sálvader RceM'Barmú íez; psrs:ma muy ;
. «enocida y estimad» «n eyitaéepiiét, y un f* 
':; »migode dic'lics^ñcí? Raed®.
, ;Bí am igO '«nseñáb^.'4o» S.«.ív*df'? f   ̂
«i jais de ía mspeicpada «¡stseióp, el me- í 
■«eániémo néa pistóla Brñvirig ,̂ y «i re- 
pitido señor Ruffáft tóestíó otra arp% áe 
■, mlsMé " ■ '■ '-''í ' J
' Les po0iÉ̂ 4o*íííí dé sa
;*|iaíi.?b*n en la c'fe-sacia 4 s qn** «sí» bit a . 
ÁeseergCdas, psr# no. era «eí, puesto qué |
' | a  qsa tsBíís **® mü.t;f,s »l señor Rué’- -I 
69 áispm-ó, kh* la  ai guaina i
s®» j,,R*i*eí ilánííh?f |
*. Bats ÍBÓ ÓPjBludác sn'al ,tr®a a pups- ^  
ipK' cínáfsd, j  m  el Servicié $Mnitan#de  ̂
ÍÁ £bf>toc-ióa da ios And^’lucf». se le «rsisUé 
por ei kcalíítiv» P?ft7?cÉsce Gareíe
Guo r̂er.á.',- qnkR í-s f/-xíínja ef proyectil 
-del isiií-k^ ij.qui®?é©, estaba «ie-
|ad©.
Dmptiés psisd
^  clase como los de más tonSi< 
reno R«uner» Prottfib’iWíitolnfetffim¿u¿bcstrajes!seaci-
i l a . á  í p ' f e » !  V líos ^ara visita, íe-pafio, depelnche y 
P?épi«d«d d« Agítoíífi , R ó ^ í 'é  |
m édS*.'Recis m ááss par «I juez M aoiéail. hen
iido «ítonidsrWC&feíaiii .■S«:'"Síl̂ Pro»1tlM̂,■
Rfmírex.Saviíí».
S i '^ tv é n  paiia^esf os vestidos se com­
pone de seis piezas; el delantero; laeh
 ̂ í w - ■• ■ . ■ .j :r. .S,
B’ Oá'iiM-id'-d® .'.$1 pí'Gví’iísií’ h t
«cm»ní»4oi» p < y.-oió toy
raopgAasa^ndó w- fi., ¿-J.
Ingar.a íft info-íaACíón r ú'íiiftíi 1'I r.r •
Kn poder vocí^íií á«s Ecia Aon J,j»n 
Morón Agüera, 8c^h*tou«ví{?a!¡ n-i» v-r->i 
yu ca  bftccíre, qttoíabrón h&l‘ad.yA * 
travfadiis.
Almaéen de |?errate]?£u é l  por mayor y  m en or de>iÁ
'"" i, ' " - / u M M o  ' ■ ' ' M
, ^ © Ó M E E  GARCIA, 20 '28 Wi.
Fragua», Torni H ería, 
Gemento».—CBapa» da hierro, zinc, 
4|tóp> cpbi:» y ^p?ca.-rrTuberia de hierro, plomó’y éstpño.—Bom« 
fi^ .íoqqf u?qi.TTBatt^A9 y articulo» de saneánuíeuto.—Heladora»  
y  ?éfel^radera»r *rQ¡nil}a» y «^apa» pérforada»¿
,Bn Ckufripnft b tn  ¿etosiles !ps
Ruis §Aaiih« í») «Mansqipef y Aijipqip
«astijje (ív). |g¡fr^hpe,».,|^|!hu«?ar
paida.el éu«lio. 1» m áíííAT plástarón *
y  a\ puñOriUna linea-ondulada cubieor á-MaMeda- mi» h Pahlioo Tovar Hvrr«re, 
tia.qe cueíJq. x S  Ji” ,* P*'*®*»®» é* una
a m b l ie u d d e la 'b W s é i 't e  a. .
S  P^Tt«s;dél .  i '
í i ®  JPftóq-
dtt á dj»- la .|og.jf dad ̂ ^«céral.- Aruqpretg)
dqlqnifioé:' ;iq§ir«n ,,ppe»to»^.|;í;#í> 
posición d«i duzgsdo. />.
a plifúi "
d é  felá.'* HéCe- d á fftlfén ^ú éd ^  her ere 
piel que arm onice con ia  bitTsav ^
— YJ !jí VfícÉÍÑhMH É.E ReviLla.
• ‘ Páíiís, O ctubré de 1916.
a quienes se sapoaoépt^ÁI* 4ol' i> || 2L^b«sap áf .gana^q, vsrífioaio «l ‘ 
aó{J|l «a ti^ye “ 
zt Jnaraeo.
% toeetedóportí^ méfiees de las cinc» partes delmundoporquetoai-;
SPflllT ÍEtO-BÍLIG»




Bl dsl regimienta de Tefógrafos en M 
■id, « Marcés Vetura 
il duartel.i
Bi dé - !a Com.«hiíUiáctié'dc Marina i-d»
ESTCMAOe £
jqtÉSTIHOSif
La .Es/'em dé f»Jp »éw5B« RñbU» una de la 
gran iaf$^rmeoióá/d?! Méf?» df Bellas prúbi]
)8 da Málfega, apkrf» 4 4  éígúífhle «Uf
io; ' ¿  1.’ Gabríil TelUz. con AMislnta íENÎ




¿ dro .4(g . Fi^rnand^d 'Aivt^f«é'' lSdíómiyd^, 
. : pertsda fn  eél^y.
I  ̂ »tr Ltór«eÍ08 éér»ct»Min RoéB#v«líi oró-
í.ff'8i(j.-í5!lo Jai ■- jjjajk ¿.9 j>iaaí8i<»iiMr#q :̂-fion rotiratA* A-
' I  BflCsnas ds la^uerra, Jibnjo d« Dadd. 
Bú rf#*á¿ii, rspEoducció» fp  ao!or dal 
cuadro do iL̂  ̂A?igla4a^ii^«|raa*. 
L?íJ»qJw q » if8 lf  é í  ía
a Mig«*l Sáaohaz P4ití, > ipVooásĥ  
io  por:dadIébióu. ' ' '
él siguiente
^1?'minués. P|pmia: y meáÜia-
.1
Bi jaazlastfuctor del distrito da Ar- 
chídona saca;a públiqa eubastt los hie­
nas embiitKgade» d don Juan Solis Sevi^ 
no, »|Mresi«áos «ti mil qiÜBiaotas ptd«*
taSv' -'i-.''t'.í /  i -v ■ ,','4. . l
•M/ ík>for,dfií^antBgei.Mf<tísfi^aia, Jas aeecUas, vómitos, inapfttpaoia'k' 
iíó'aitaasíqn o i ^  yxaiftBü  ̂^«; ó yeaes, adtemBn mn estrelUmiente,
' dfUttiofé» f  tléera dófiéltfómigb, etc. Bs^antiséptieo..
J)6 íMta wiM piweípaies fermacias del MAflaiŜ .
' ' V desdé'donde se renriten folletos á quién I93 p.íd¿
f
'Bi^»íñ'>n--'R:udáa '̂4*§ todo género
■éi^p.hsac í̂faez ¡ai;Í^zgedíí d»íSantos:__
. «cwca dsi iamcntoble sacase, con-
ÍBCsnssieutc é«l asismÁ
■ •> ««erra, ¡>íír,,,p;|»go J^có, 
do 5̂ - ' k|o8céS'' w íé 8' papeles
ia~ -’S . • ean fAtosvajtl
(Juicio  tU tp e u d id ’e
BI juicio'si'fñaia^o P * rs 'sy e r  «feto fe 
«ala StíguTída LsopaU» Cáaír.ra
RoiRna poí' cLpp-ií-«, fs6 ¡p’-iRpfUl îáb mor 
•áfsrMí'isds-t ¿«nsíFSíio e.iJíinmf: s^ñor 
Raíz do la H «rrác, quedando pandióbto 
de...» U8V»; saña lo « ton  to.
’ ln co B C ien e í
;■ Bl j.ufz : d p  .l5fnto Dcmi»go, ín«; 
tTu;;jfe mamario por hu Í^WM
■madar* y otreaT^hjiítos. mlic^wdcsétsééím
}a;ato,ree'’a«fi .mtom» eMertoU© Bsíhniy su
cfé«^. feu'érm of'oé¿ ''Óést»,
4.** Msnua! Gar^í« Atoyen. an 29 s th
k A U íU ^a
.'JfíA ;itja yma áé }urade dé salida y llagada 
les Sí fl .ira* Vaíara y Gómefr B» viraje 
, , es. ai tículo dp ' Q*Jl»íy 1 .4é ÍU«? lífetífé, Uua-
E ¿ . r - y ' : c o n  fet«fgrañ«i ■ • • iros.
‘BéíVé'Ti/lViist'écs^*^®»' Clatjn«n-.ítóf aa ^ i o t« a i Í B Í á A .  xsépUd.lúfiida f  sAéa> 
5 v l f ¿ S | f - '  í ' , í ?. Ií»*it!wicawiittv-E» b íM .M í’s .*
l& r.r*'áíteE iM r.- -■■ ,«' n a : *g«>«-
5 s v « .  Wi.ííÁ . ■ . .
V. lííHt. ...B lo  dB AaBrés'^on. i  '
I si.GS Biíinea. ceii dibujos d« "
,Sa’>|«;é; botor.,
Francia,. por..i 
■ de'Xánaífi, ceh íótograhaá. ..
’-•. T iii?iífeié®  ÍBgl^ íhcé'adiéádMí'l^
«ícúal'lir Üe'máhá éñ éf mit* e il Náirté, 
intarisanid dihejode Ri Yoíltigé Landi, 
a doblo plana, m  color.
Ei ríe que vé cuit^é eapltaloa, articuloh 4w».« Ak 8 EVAM « « M M i
Bu Caía so’ancaanlran expuestas en iA 
alenldíe da aqUéi puebie, toa líetes aleo; 
iésaJas da  ̂ toda» la r  a«aciés#s^a«i dis­
to,: . • ■ . • .1 "V ' . o ' • ,
U -r. - M/.. , « .  / '
Para
‘í'--V4‘
ayer esUba s«ña!ede ea laf-Aéíí 
dlahairlTs fíraé'ÍÍ«;í« iíiia  ■áotiptoíío
pmpedonto del j argado d«l distrito dé la 
Alameda d« esta capitist eatr<« den -Ernas*
¥é*-qutz, sobra raciamación ds cantidad.
Varsla do ? dol par d» ear»pijla, Cér?f?p«n-





^ r  atoatoíL:? si i^aráto mufítcipiíl Díe- 
)Sí^^má.«ii'b,| í̂í-ecBtéíie.;«ja .is'csito ds 
-to^pola, ....
“ if-hui-to y djcpare* to barriada do 
i, «lando ®uto  ̂dpi. mÍp|ao 4■riana »tq-
V Lmóuez CiavaFQ. ..........
. Librea
Hé sido puasto on libaríad, por d rjtr
diaiif lllil Itiaá dd%éi
ros: por MAriétthfiüiiháes
harmes&s íotegrafias.
r- •• LÉláiiitfo,fpñcus« i r  Foda^ñto'-̂ «ar­
da Sácchiz, e<tê dl«toféé ho 
? "pez, ®B color. *
‘ La iusigno actriz Margarita Xirguon 
«Martooek.i
í. ‘ I *.
, ' driadoéés'do vino»
- ‘Ldd'^ladfisoé dél Broiáio áé Eriedéras 
Exportadoras ém váíei hkdéto pi^astñts 
qw;vgosf«eaienado «} taparte déla 'con* 
tribucióB industrial fotU 1^X7, »!} ouil
sAt!»*..tíSfeE®
i tá l^  |o  agravios «o áatobrará óf Lutfí 
j ^  É sb p m n te  las coatoé do
t^píf, »n fl exprosMo ^
' ' ., ,.L




Y 0£jPÓSlt3aá^-'€í«S A'feaw-D Sí
.4 i
]N ? m i.C C lO N e S í.Y  F Q U E T g ^ - t g t g i S :  
.V.' "“' j í ' f f R sm sssr f^A c B ífj^  >&is¿
f(iK?HATe QF m m titk  1 _ _ _ „
l i ’ V A V g A ís i/G id m p '
)
Í.I r.
' , 5>, ' .,T .vfe 7) -i ¿ISÍÍJií M
ih
démü'
^ ,1 »  P 8 * fe to é |n _ ._ ,
.—Antonio @aroía, EonchM,<





Oriv^. para ol pañuslo Colanta
,y¡uí
terqBft
D I  m V I I Q U I
(por TELÉCRASPO)
• ! 231916.
K ilin a  n o t a n t e
Btre»lona.—Bl j(«(v6n 4« nn vtlare 4« 
]MÍeft llagad» heyal poari» baaianíeó 
qa» etrca d» CasUUdtfalia ancantró ns 
¿arca cnye capitán la aaagnrá bábar -vis*
I® m  fga«* is® a ía i . t i í i i l s t  . 
T o r o s
VaI!adolid.--Bo la corrida ealabrada 
ayar aetaó da úaic» capada al Taiianta 
nevillaro maUgnsñ^ Ba|ar
cChipa»., _ -..
Tcraé !«s cnaird soviHéá con géanltí- 
ciMianta, dando varánicaa aáiacionan* 
tea.
Bn lea qnitaa meatró inteMginoia.
Can la inaiata hixe caa&a grandca 
faanaa, an Itji qna intercalé aj»ra^|as
Matd a loa enatre aavíllaa da otraá 
iastaa aatoeadas, qoa le valí* ron »Tacio« 
naayor«^aáv: /.¿-.-íí
Faó sacado an |̂ î i«|ibro.s> * • s
Barcalona.^Sf H n  defiíftr|ía an hnal- 
ga 1.200 abanialÉs.
Barealena.^-^ÉaileVidácfeáiéaaaiianta 
canacndi lai agnaa baáíante» saspemo- 
taa an loa barrios.
a  cansa dal tamperal rainánté an al 
n a r , no aalisren laa barofs d# f  fspa.
A n u n c i o
Bárceféná.^Bi nánoia ¿antinúa india* 
pnasté.
D e  h u e l a s  >
)3^ro»!ena.*~Bsfa |p,a,$^ná sa presan» 
ta?^t an los talléipeii fpl ebanistas an 
hnalgA r5vil»n<« « «n» ceippaSfifs a 
qnaabandonafsn «1 trabaje.
AIgnaes lo anspindiarea.
La policio intervino; obligando a 
háélgnistasa ratírarsa.
Lis  fábricas esián vigilada».
La hnalga da! gremio es total;
dLÍgnnes patronos Bceedifrón á 
patíqtonas da sns oporarics. ' '
rio sa han registrado incidantes.
C e r e m o n i a
San Sebastián.—Con asistencia da do- 
Sá Criatina ca ha vorificada la colocación 
do 1|  primara piedra en la barriada de 
casasJbaratas dé Loyole.
Conenrrieroh al tete ias aateridadas y 
bastante público. ..
Tarragena,—BtSábado se «beerváe^* 
traordínario m^yiatl«nto do baqnéd qno 
liaVégábah a vsríaé inillas'' d» la 'óiétii:
’ '̂ *̂ 1 f* ynarchiiban paroades.
■ ^•g,sí«!Pl«f flá» grapdos trsnspprtfs.cs- 
oóUados per nn ernosro.
Todos earocían d» bandera, por lo qno 
■o ignora sa nacionaiidad.
Algunos viraron a ana aáilla dol puor* 
te, hacia c».be Saloni ponioBdo insgo 
proa a Bsrcalona. ,
E l
Las PalmaSt-r-Ha fondeado oí crncore 
«Reina Rtgenfo.»
Lás ttarinos serán ajgaasja|^.
■
Ba|cale'¡eáí—í5airaiito la estancia dol 
rey en oste capital veríficaráso ta bandi* 
eión y cntxéqpi por den ' A fen»c d^ la 
banVMAif>ŷ aNétaiidar4o al 21 tercie do; la
BiráaHha.^H'm aaichado aValon- 
'oia ál 'éhisjpb do Uígot;  | i  ¿bad do eái»'^
Eá»''Pi'Jm'És. — Piferto úe l'es'-vippr:̂ »
cúohcM do la inS'^OMÍntciónao Ifs ||Í)- 
palifitM, han xacpade llorando a berdó 
«trinorciBarxob:' ^
A s a m b le a
Nottgnós so propena ronnir el día 29 a
ít  »««“ •iosblia é:n Reúlíl
Mañana pnbüetrá el cBitrle Oftciál» 
dal miniátario da la gnatra ana ralación 
da dastinos de jifas y 
rta ds infsrvoneióií iaiUtar, cnbeficialos 
y brigadas di infantsria.
p i í ^ i a ”r a z a '
Las rayos estavieron hoy por la tarda 
ah laé Caballerizas,viendo ios «jomplaraá 
^  para ra»q, qnp J||an sido regalados a
Francos. . .
& :; • ; 
Aaortizablo 5 por 109.
Compañía A. Tenace.
Han sido^rmadaalas signisi^as di«^
-poaiiidoniá;''  ̂ ■ ' •< ' - *■
Os Gracia y ynStícii:  ̂ ;
Variea indeitca lovaa.
Oía 21IQi« 23






qna loa kspaotaras inglosos agrsgadosial 
miniatoiíe da Haeianda de Roma, tishon 
la m m m  do vigilar la marhha Aa M 0  
ciandoiliiliana.
Hace natar al radjegrama qna faas |i^  
'..«pBaaaBta aola.liabta ancAeaMi'4ni^paoliiótbai 
ingltsaa afectes a las efisinas ds Adhá»
nt«.' '̂ ' ^
L t Aganeia Stafoni dosmionta cnalil® 
8^ afirma «carca da las reforidaá ináfiio-
;r eíonof.' ■, ■ ; ...........> ■
I '  -  . ■ . Comentáis»
I Les poriódiees poris¡bos;eoÉiaBt^p 
;  si astsíhate do Stnpgh, estiman' qh | lá 
' eiraunstaneia da cematar al bocha 
paraana ilnatrtda, peno 4® manifiéatlm 
i  onnogohlo daaalionto qne existo eii;l||l 
ospírttiii.do 'Anatria, así’ ooma‘’lá,.pslfi|p* 
i baeiéft moral y la sxoitaoióii da la  firai» 
f fialpaía;- ■
I  ’ CualqnVl ítté sea la razón a  
8420 nbtdszca si erimsn,¿no pnada d ó i l ^ |  
23’4I I fia»*««®P9Mcim*h*s. np granalcá^®
. L if aimdoa. bmhtpdaarih; ^
sí báSfihMf Rísnthnlat y al F^tnda» o#k 
Cident^l, :.daaSa i»a alamanoa oonatrníap' 
pt^PIÜWfitp i, hftciando nnmarpoa» 
V ^ J S tl  L lialrPiando impe?t|^laa
al radnete’da Jnabiasa alava a 1.018 ala* 
manea, inolnsa 16 aficialas.
Bl anámigó velóMtm madrugadi da» 
mtáaa ah las earcanías da Iprós, oenpan* 
do el orator, qna inmadiatamanta faó 
bainbaiedaado pan nnaataa aitlUaila.
Nnastres aparatas destruyeron óineo 
miqninta alsmanaá; y derribaren, con 
avaiits, otro» cnatro.
Nosotros perdimos tros.
> m tim átnn
Desda Sslónica dicen a «Daiiy Mátl» 
qué al Gabiheta Véhizalos, á nóhibrs da 
Gracia, ha Obviada á BhlgárM hií úUi- 
matam, cenmiBándole a qna las fb r z is  
bl:lpf»r^dhhh;' thfiiiiKtámaá̂ ^̂  ̂
Macadenia eriantal.
La lucha en loa airea 
ü n  avión inglór dsstrhyÓ̂^̂  ̂ aparato 
onomigá, q h o sr supone sea oí qdo voló 
sobroShoK' " ■■
enproryivlehtes
Témese qpo parSciaran el capitán y 
Quince hembras.
Avanoe
Díáoss qno soá cuál M ro  ei aváke^ ¿o 
Máokénéfh óh iá réj^i^fi do ^enstonxa,
medidas para fomantar la spraximación 
intalaetual da Rhaia oen les demás alia-
■iói.'' ' ■ " . ' ' ' ;  ,
Ss nambró una comisión oncirgada 
do doserrellar los viajes, an nombra da 
ia aíaneia, ŷ 4 a dar cenfsranciaa.
P e
Oenpaoión
Lia trepM italianas »¿qpiárah *«y®r 
Bpfrá, lá'eiúaád da bhrdh y íreihtt y seis 
leealidadis de! cantón ds Dobrino.
l ^ e l B e r n a  ' '
.. . Alrededor 44̂  qtqntade
neisrt 
taris,
' '̂ Róbuardá que al autor dol hecho so de
rsclnláK̂ ’ óh hha'caaá.:: do si^di''‘ «<i e®" 
m f \ ‘ - ’-.f T - Tr.-., rn;£,
Deelara dón
' Dicen los psriódiess que según Im  no­
ticias do Berlín, el asasino dol presi len­
to dol Conseja austriace declaró que lo 
impulsaron al crimen razones poiilicis, 
proponióndoso juatifisarsa anta los trí- 
 ̂ bunalat.
 ̂ AaSguró qua al sonda Stnrgh ara un 
'  hembra parjudicial, y precisaba hacerlo 
dasaparaoar.
 ̂ Condición
I Las noticias do Berlín informan habar 
I decía fado el Gobiorno alemáh que sion- 
- do igual «1 número da barco» españolas 
; (Af^deh de finta con destino a álew t»
; nii, que el 4|,«Una,dOy » útP®9 aacionas 
b<d^r^|l«Í, 10|.:.súb|isfi4ea ios raspo*
¡/■r. : Duelo
I  Lós odifioie» públicos da Austria y mu- 
 ̂ «*»P®a. f \ . . f - . V . . p . . . ........ i; chpa qso«s .cetfntan ^ql^{|dp*aa nogrss yLos periódicos oatdfn do na reís clonar ^ isa bandS|'4s a inodiá ásW, Sñ señal do 
la muorto ds S tnf^^ con los atequss do f  du»la 
quo parla- ^
yfevádas
Í^há4 |a5 .ji»  pepití^^s *®-
a t  pasiecfif 1% not" 
mocithtaóhé&iSnísúto." 
fiii kaiso» y el ctnciüor h?» tol«gísfia» 
fi ái |B?P«rtd®5 •





ibogaÍA fiapsl 4*1 fiapesme, a 
de» Alejandro Garoía P»z i. ' <
 ̂Trtslsdándo «‘.fi'scardft ia Audisnúla 
di' Gfahafd»,.' á Aon JávÍ»#''¥allücíLvv;^ 
Prcmeviendo a^p^sÉdlhfl' d # k ' "Ml| 
deS»viüa, a don locó Marquina/
Tras!ala.ndp';a mMilfsd® l*'' |̂u»
dioneia do Cádiz, § den Rufiaf Qoin»
llo¿a ídem iá»m de Amoria, a don Lúk 
Buársz.
U m M m  ijip» d f Jsóu. 9 d»B Apio* 
nio M©ns§irfiL:yyi^v^
. Do(3ns?rf,í’.’»}
íPfombeond» Diiiclor do la Crí* cabá i 
lláf, aigohitfid’Cáhíftjáó^ i'
AsSanáiiá^órtkfiiréhiíi ai ' barón''di 
Ca.sa Dayaifiis». . . „ ,
üOfchoí'io: iakhttíl» 
|a «4 j^pdfjgpoz, |i mandar ai ragi?
liaípaío,d«,Aiip î... ,1,.
lUm  al tonionle eorensl don Fob'po 
Acuña, al mando do eszaderos do A fon-
■ a e m  ■ "■ ' ,
iáom al Ídem idom don losé Sslgae, id 
m inió dp 6S?a4c¡pp*j dp ^ ;■ '
PSP*®!|da, per hgoe rpcib|dp
fjSolío ho í^  Pt^f«íl® d«tl
'i ^®*h¿?da ihgrsep «n lá c|r,cpl pi| i&s* 
tro do Brasolas, por M  ira*
Asimismo fueron oncareelades tros ac- 
esrdotos, ignorándoss loámotivos.
' Loa delogádoO eápáñoles 
L« tpqgídá tlkutada a lo» iatojfctua* 
w  ófpPfiflI* fié wdó calursoíslma.
A los aádonsá aendioron ios píieimbrSp 
do l|AcU sm ia do la lengua,
P?*®i y »Bff»róp® público, entro olios 
muefips'SsWñóIos. "'
. ®’%Pf®dpír «sñor Ortíz do Qui|ísnos, 
diq Ip bfanyphída,p Isa oxpódipioh|fios.
Fel^itaoiW M
L | prsnpi do todos los maticeo M 
cita ds lá patriótica mánifaptaoíón á|lar 
brida per el partido radie» f, con laque 
sP domulstfa que no sólo los aliadcs, 
fino los advorsarioa, juzgan Imposibís 
Pncontral' uh punto débil en el blequPe 
da^lú dokhSa habíónál, púPs'’ «ioV ios 
franceses ss hallan diepuostes a  lúcfillf' 
oonsi
situápió}» Ls prohju tllPlin® dbplera la muerte 
" ... - V^'íir ,,do S t n ¡ ¿ ^ '^  T& ak
L á  P 0 1
l ^ ! $ b b e i ^
tâ áfjBo ¿ft« 1 b®y P®*' k  nttiñjkSiS «n *1 paic c 
£ • , . ! ! £ » »  i .  I.».
I
m  sa n to  d e  ía  re iB «
Auhqúola^
con náo^y? M^?*<^í«
llooínáíohto f®y OíP» 4® ^vfers:
A  i a é «
Dentro do iti salaana próhlma irá Si 
rey a Jaén, para inangurW ®1 salto do 
agua en la barriada obrera.
N o m b ra m ió a io  r
B̂1 ministro Ce la Gtiorrs ha nombrado ''' 
Dirostof -doiin Gfís dabailsr, al 'genorai 
Centreras.
, Ruizyíiyópez habló por
.pSía,'pecpp{-;.(ii ,.-.5.
míhifárp I t  In’íicbfrfiacióa almuer­
za ahora con los altos fancionaries da su 
.depaftamPhío, y después se irá al cam­
po unes horee. ;
C ort^iiA
■ ''Hcykn'QÉ'nU^t^tsreuaí rey Brsíi^fáa
-y M n ^ fz  Tufiá'i "■'' ^
■  • itók%§<ho%®i^hi#eció ' p : í* í r
l i f  44
' Á'pyikef«'hor|:,|« ló.npc^ rigicsó # 
)dadrl4;el8^i^o4ó |tíimgnonep.' ; r:,
E sp a & to ^  soledUi€ “ I
.: Csthgifp»'SPilísIt h.áyí:d«skríp.-,pon:'' ■>
motiva dg jpsiayoras órdenes, de l«;p«e» , 
sidenela disponiendo que no s* los par; 
mitisra la entrada, ínofuso a loa p«rio- 
distes, i  Iet psr«í?!na8 qqs carscíerah de ' 
pasés.''" ' ..'C ' ■ ■ ■ > ; ' '  " ■ É
ra a auenos y«C«'leiló8’'^ p 0 f tlrs  y tx -  ■,
diputados. ■ , ; . ;■ F-'- I
Loe coH»sicn»««ij|. 4o.íBarpelon»;<;■¥»? ;  
lopcia, Sevillq j Z .rígoza’, qne gesUenon ‘ 
«1 que eo pr&hibn i$. «xpofiác '̂dn do coba* " 
das y for«j«e, so ^aq conídüuído en Se­
sión pormenante. |
Itoo»harán el Mpeyo de lo» jifas do las 
minerías y d » k  íonta de arsh®®̂ ®® y 7ft
'Hemos tómádb al aaáitó !« ct 
al noroisto d« Stitiy Sciiiia«).
Al sar do ft««S*lÓ Uh goipi\ko
mtne..'adiüBis«»ip.
Varios aeropisnrs a)cmau«siu>mi»ifá
Aéarqn*?^advi»e,, .ai» oansis'r 'd»#e«. '■ ■
-■Na»slfS»f"esCtfádrfi.!á« ' íanzVfÓn' 
y oetilss f n diversos p a a te». ' ’ ̂  ̂
Los españoles 
La misión ciantiú¿i« £Speñoi« fKatave
ií io^e?
Pí>ih,É M Í ''* ‘ÍW l i í 'F W Í 'caló.
Después aImorz’.irAn en «1 Mases. (]
Nsntóháí. s '
JIcla noche so co}«̂ br«f á una comido; 
en honor do ios hiap» nos »n la emb> jstda 
e s p a ñ o l a . ■ v ' ■ ■ ■. ;'i
' RénÍBin«na!f4n ^n- ’a o#p!U.l d«('F/nn*'. 
d a  hésta Iq aemanr. próeimn y k l á ’̂ a 
ds rSgrSso
deas para asistir a la rectp'eiS^üs 
Lp  ̂pr^lí#^ publifs íps,.. Ipp
5?*«PS?hoí«» onfItoped^rts M  pjtsbkiffh- 
oós y dsi tifuerzo qus . t. " ' ,
¡ R p í í S f l f é s ' ,
P  l l  píLiohfjpí h»p<3
aL
gonáfál dol ejército rasó-rumanó 
qup están tónSadió todás "las atadidas 
paia que cóBséf va l a  lihsrtad do acción 
y continúe la rosistandi. -
Í>a confirmarse 1« toma do Cpnstanzt, 
ia‘ ih dehUf, per quh doMostlirá que 
les ri)h»hes no d!SphSioféñ'4le titmno 
para áehpar los Munllis ddhdo iehíín 
aohi^iajlefi grahlés' ¿Ñípósitpé' dé ̂ 1v|*
«'ThO'Thímé'»»
. Dice «The Tímsse qua el as®sinato  ̂do 
fitpgh ha sido ol incíáento ihás nethbfo 
t  qqo tqs metí- 
vA qui indujoron al asésine'á vorjfiéaf 
Siróriáion fnóroh'do mdefó civil y pqííti- 
ca, sin qua so pueda pronóstícaf it;f ó* 
peféusion^ quo tendrá «n los aóéhtloi- 
mrshtoó'cl Auetriá.'
, ' :D e  R b i n a   ̂ '
Gormnnioado 
Con mptívo do las lluvias y nevadas
e«|úiiíciiiis;1ii eperséióusf di ló
limitaren a duelos do artillería.
Confihuamts activimoñto lá fortifica­
ción,
D e B l H u i r r é
Recibimiento 
Las diputados belgas Soíot y Haisss 
fosren recibidos en oí parlsmímíó ,bF«eí- 
t»ño con gran sblsmnídad.
Todos les miSmbres do ls. cámara, do 
pie. vitorearon a Bó<gic«. ' *
Un orador, luag© ds sylúdai’JeS, d?jo: 
«jReprs'éSntais a h»a nació'» mártir,' á k  
qua faifiar» mortalaa®̂ /í6, «u^rdagS^'y 
qiio so sacrificó á*finada dar'O' Firanciá"'» 
lagíptorre pl liampo nocosarib para q l l  
p'hdieiah''r«'sbiíf.' ' ' '
D e Petrotgs*e4e
Oflllal
Ba las oríUas dol '^ariuwka sa ha iré- 
bftdo vicleniieima Jucha, y ias posicíénil 
presan da unas c.'otrasmanest, rsalizehdo 
el «nemiffo dee^psperados ataques qUS Seh 
lesbezties «.n.tp4o.al |rqpt<&.
Hacía las carcaníés dé Birae, les ru» 
manes ccpupcn un d«gtacamento;«pre- 
««nác & quiñlisniés eni miges, dos cc'uo» 
n®« y cinco amwtraUaderaS.
Bn l»s crílias dal Buce! i«s trepsq irp,. 
manas dieran un foorts empojón^teníSn;' 
do los n'úcicQs adversarios qué' rspto^ 
■g««-e.
Los contraiiot, an •! frente éy Dor- 
bruíjs, atacaron fariessinebts oh una 
gran extensión, y sa faorto empoj® ¿bJí- 
gó a ramaneo y rusos n rVpls'garso un 
iaqte. r
Aproximación 
tJüllitinistro U  Instrucc'.óa ha dictado
, ____ ífsSso para decir
¿̂o1K”porflona fioTpm -'«f» poco
^ ^ ^ 0  ^ó^l^^L^ulsto^áí^lu^^^*
tuvo a lo aliara, do las circnmitanoíasí 
. ‘ Los periódioos anstriaces dicen quo •! 
asfsino 08 nh loco y qne so 1’'®  ̂ fi® 
ea'SO.:aíslsdo.
Paraeo.quo:en Austria «xietla bastante 
doacoBíonto, en . vista, ds la obstina oión 
dol p>ráiidonte en no oenvoeer ía cá­
mara.
' Las pnblloecioneo liberales expresan 
el tomúr do qno la muerto del conde fací* 
lite a los rsseeionariea;la oportunidad 
ds pedir él ntántonimionto y hasta m 
agravación dsi régimen a qus Austria 
•stá somelidt. .
; D e  B u o iu :* ^
CSQope|paolón 
Las dssláracíunai df Ldoyd Goq/rĵ a en 
la cámara 4® k® Comcihoo están daconoi:* 
do con fl pyepósite de rfalizer oifaorzcs
Sara ayudar a Rumania, act com® >̂«0' 
íén para iniciar una vigorqia ofensiva 
Oh los frontfs francés y rase.
BsM̂a hoticias han causedo inmensa 
satísfección. . -
D e Z u r i c h
Interinidad
SI ministl'd del ihtsficr, de Ausfris, se
'•m,
D e V ie n a
Decreto
filoh^parfápr h« firmedo u» dfcreío 
ô Ó*'̂ Í9hfi® 1Ó9.000 márcoq pqre ^na 
fandaóiáh h*ac^ohal yn fiyar do les h : ’ '̂ ?* 
fihoa distq gÚMfá. ^'
También dispého la ampUsció?;: 4s! 
lastítú^o Angustá • Vih^  ̂ pára c m» 
batir la mortalidad infaníil, con fe?' I^s 
quo el k«ia«r Wilhem h% r«cau¿^4do 
entro JfS tnuj «ros flomáis«®> mcUvo
4sl cumpk*^®® 4a In emperatriz.
(por teléfono)
Medrid 24 1916.
C o m u n ic a d o
Farís.—Al nprito de Ssmm® contir i t  
lá ópofác|én quo detallé, durante ol i h  .
Pfogfesam is sonsiblomonte.al n@rd>;3 * 
te doMCfval;
Ln cifra do pm ionores que hicli? is 
ayer al nsroeste de SaiUy SaíUise!, o 
eleva a 80.
Ai sur 4® fi®a®ruo hubo lucha do r i* 
llóría, partlcuiarmonto vielontu en Ja .í-  
glóh y basque ás Chaulnas.
Bn Jos demás sitjos; Vranquili4«d.
É l  « V í c t o r  É o h ey A rríiti>
’ Bilbao.—Hoy fondeó ©t «Víctor Bfc’io- 
I y§ryíí», ¿« 400'toneladas, adquirido '¡jor 
Hss Hífrnos
ha encargado,, interih'amáhte, do la Pro* '* ;,.yrbaqat.'transpcriaí>§ carbón., 
siáoncíá deí Conseja.  ̂' ^̂'"̂.''''ÍSn lá jf«y«sí« ás/Jas ialas 'Gasssn ¿í'
D e  S a ló n io a
Llamámiéhto 
B1 Gobiorno ha daeiclí4ollamar afijas 
dos nuevas quintas.
Adhesiones
Seis BÍteS. empleados,, m  éú. ooteyoría 
'ágrVgaáes ql ministerio á« N«g0¿teáí,̂ :lSia- 
geren hpy^pará Unirás ''k xnfvimi.^títo, 
'asi como' fiiéz f  siete jsfís "'dq'la. »fmCda
D e  Á ie s ia s
La población dé Piíco bu, dífisiáf el 
alm irásts Fóurnát una larga certs 
'dsciendo Játntorvencíóh 6« la flji» »ii,> 
da, qué ha salvado a Gracia ás ane go<$ 
rra intoatiaa, y para preíctts? á* lea p*?- 
turbfedores d» {* naoióa, íes curiiía no 
repreeohtan' a Gracia, qa* centrrúa 
«dicta a ) as poten cíes prbtf cleros.
B e  A m sterd a m
Repliegue
Notiska de-erigen »í«tná?i áiG?n que 
les rumasos ss replegaron a! fsrrecarrÁl 
ds Czardanevs.
Según ¡08 noticias llegadas, ios tudts- 
cos syapodorafon do Constenzs.
,p»z6 coh'ttn sabáiarlRo,eayó c¿,m&nát!.n- 
t9 pisé « bordo ' y ©xaaaíñó ía do£ua®B- 
;'Ueión, exígíbhfio, ;qiga i |etr®cígá̂  ̂ d  
vapor, pu«s cchtrsmmfntíí a® vería »»■ 
Tn ñccisldádVlo terp«ds« por lleva? 
psntrsbaná® fi® 8h«rr® ai cn«migp.
Bi cspíiáu íspaño’i invocó tas buffinsa 
feiáciéntis que áxietsU enír» fispsña y 
A)sm*mf, pfeisaetiéado!o volver a Btbao 
con »! csrg«m;aatíí.-
Bi esmandahto dol submariiio accedió 
aácande una fotogrefia doi barco y da lo 
írlpulación, dícfsnáo qus si lo engañaba 
eehfiirífi oí barco o pique.
G o n A r m A c ié n
Mí’‘irid.-»Hjs{a @st® mañana oq 
r«uiM4® el Gobiorno le ccínñimaeión bfi- 
d«l ss«s.in«to dol prfsidont* $usr 
tfiicp. '
'S’í'kfagrama da nuesíí’O m
Víín» Bó triíe ficha, y «» íisalíf.. es. é.ácjr 
qua-en u-íJ.H'ac-.sl .̂a aqs-íUs é?.pita* icé 
R8'»si».»do el con-ia áfeStargh p^r ei h j>j 
d»i j'íÍC'dSl pastiáo'saciaíist».
L a  n e u t r a l id a d
Midrid. — Los mimsterkUs intíracíí 
z’s'Sgúrán qua el Gebiorno no s,c9pt).‘eá
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S e n a d u r ía
So eonsldora seguro oí hembjrámfphl® 
dol marqué» dq Socan» pnrp lá sohsétiifía 
%'Seahtójoh'Giiipúzcoá' , ^
Alba, atondísndo tndícBdcnss do Bu» 
roily ha accedido a def cump'i|ai®hto al 
docipto do Báfgfmih sebré'ioá másstros 
htvarrosi estábtociondo r|fórmsq eú !í
E n  D a lá e i o  onatnanza. ' ^
.T . . , ,  BlLuhss próxímí sz firmarán ftlguBás
. ^llfll AifSnso despaebó con «t s^nor ^ ñodifisacíohts sn la «ns»|í*hi«, ¿h í |
w  I"*,*'***??" ,« « .g irtw ao ¿«áiUtá'S !^4j f»F!i(BÍ •
do Madrid, safiór VaSca, y homhVlndo 
Pf SP'ikisIlp Al si lh f O f tf gs More -
; .í .. ,. -̂  D e f u n o id n  '
Ha &fipeiáp"pnToiÍueLslfi«hado 
do do CuSstS, óhyd damieilie §f muy vi* 
l%4® Pó* p«»®ÍMfíídadils.“
^ O b lig 'a e io n e s
' Hoy Sf suBcritp 792fi(K) pocotes 
on obljgacii^nss dol Tesoro.
I n c lá n
Xn breva r«grss«xá Suárez Incláa 
|lj|rcoion«, luego ds ultimar con Reme 
nonos los áotallos dol próximo viajo d«l 
rey a la ciudad cenáSi.
L e  e e t a f a  d e  C o r r e o s
: Lá poHcia cornil practíesudo invfs* 
tigaciones sobrs la eitcf» c^ofida ou ta 
Admtm«jrpc;ón Coutr»! do Corroes 
Se oslan of«ctnsndo i 
fihlire® porsonaics.
E x p o s i c ió n
HasNlidd comienzo los trabajos p an  
la Exposición ds Bollas Artos, qus ss co- 
l®brará on Mayo dol año próximo
■3
é
Con ásíctcrcia do Luqu© ss ha rounidO 
hoy nnevtmdhte «h kl Set adé, | i  coinî  
sión qué entiendo Su o¡ proyecto dO iré'* 
fOirmat'mii>icr«8
• Aoue^dp-:
Bata terá* c>̂ ti<'Qrri«r«>a al GongraiO' 
algunos dtuuiotfoü! tepubiieanOs, acór'f
dando la Jíjí»« coK'áh'ót«'k'ú*''h«fi''do 
sega r ant» loe probíims» poiíti^s.
;V Ca gnerra
aumorosao inda*




La Aganeia SUfoni aludo a les nóticlíis | 
publicadas sn Rotterdam, precsdsntss 
da un radiograma da Ñauan, diciondoj
téfi “meféeií'a íiaí fldüU de su tóúHc®', y creyendo que 
alg4ÍD riueV© preteio t e  le preparaba; venía a tornar̂  
}iárté‘en la deliberaeióitií En efecto, encontré al Sena­
do dispuesto a vótaf¡^|lcro adelantándose a lá tribuna.
-^Padres coitscripfds,—dijo,—¿ncf'es vuestra in- 
tención decretarme j^remió^üe sea de mi agrado?
■^Nue'strálnténcSn,—contestó el presideiite,^  
es kaceros el hombre iñás dichoso de la tierra.
—¡Pues bien!—repuso D uilio ,—¿queréis permi­
tirme que os pida lo qtíe tMá deseo en el mundo?
—¡Hablaál ¡hablad!-^exelamaron a una vez todos 
los senadores.
-* ¿̂Y‘ m e lo  concedereis?^preguntó Duilío con 
toda la timidez de quien dada.
- —Juro por Júpiter que os lo concederemos,— 
contesté el presidente, en nombre de la' asamblea'.
—¡Pues bien!-‘-repuso D uilio ,—padres conscrip­
tos, si creeis que he merecido bien de la patria, qui^ 
tad de mi lado en recompensa de esta segunda Victo*- 
ria el insufrible flautista quem e concedisteis por la 
pribibra.
£1 Senado encontré aquella petición muy extraña; 
per© había comprometido su palabra, y en aquella 
época no era costumbre aún faltar a ella. Al músico 
se le dejé de pensión vitalicia lá mitad de su sueldo, 
en vista del buen comportámiento que había tenido 
en el desempeño de su encargo, y  e l cónsul Builio,' 
libré al fin de é!, volvió k bbscar de incógnito y  sin 
hacer ruido la puerta de aquella casa de la calle 3uba-
rrane, que una victoria le había cerrado y otra le vol- 
via dé nuevo a abrir.
^ ¡P u es bien!—preguntó la princesa palatina— 
¿qué relación tiene esa historia con mis temores ds 
veio!s asesinado? ^
féláción tiene, preguntáis, madre mía? 
dijo el príncipe riéndose.— La relación que tiene €S, 
que ,si por un solo músico qüe acompañaba al cónc il 
Duilio sufrió tantas incomodidades ¿qué me sucede­
ría a mi si llevara un reginiiento de guardias?
— ¡A.h Felipe! ¡Felipe! repuso la princesa riéndóse 
y suspirando a lávezi—¿es posible que hayais de tratar 
siempre así las eosas más serías?
—N o por cierto, madre m ía,—añadió el regente, 
— y 4á prueba es, qüe como presumo que no habréis 
venido áquihinicamente'a predicarme mon i sobre 
mis correrías nocturnas, sino que también tendréis ' 
algún asanto deque hablarme, estoy pronto a escu­
charos, y a responder seriamente sóbre e l negocio 
qúé̂  eS^objeto dé vuestra visita.
■^Sí, tenéis ra¿én,—dijo la princesa,—también 
veniá para otra c©sá;y es que quiero hablaróá^e tna- 
damoiselle de Chartres.
— ¡Ah! si, de vuestra favorita ¿no es verdáxí, ma^ 
dre mía?cporque aun cuando os erapeñeis en negarlo 
Luisa es vuekra lavorita: si, la queréis más porque 
gusta poco de sus tíos, que a vos nada os agradan?
— ^NOí ao consiste en eso; aunque a la verdad 
confieso que es sactisfactorio ver que es de m i m ism a












opciN A S: Montera, 2!̂  Madrid
A G A : l 3E M I i L
jp^^PLAZik b i smró  i4
inltrpskeidn sobre la neatralidaá qae 
annudara el señor Oomingo.
Ba e! caso de qae éste persista en 
plantear el debate, se presentará ana 
preposición da no ha Ingar a deliberar 







E N  TO DO S LO S F R E N T E S  
Los ingleses han dado un nuevo 
empujón al sur da Ancre, más arriba 
de Thlepval, adelantando sus líneas 
medio kilómetro, en una extensión de 
6.000 metros, y  han hecho cae! mil 
prisioneros.
E sta ventaja quebranta mucho la 
barrera que cubre á Bapaume, sobre 
todo porque se une a la lograda por 
loe franceses en Sailly Saillissel.
Se pelea violentamente en Wolfajt- 
nia, ^alltzla», Transilvania y Mace- 
donia.
Los rusos, que operan al norte de 
Galiez, mandados por Tcherbatcheff, 
habían logrado pasar el Narajowka.
Alarmado Hlndenburg, lanzó sobre 
ellos iunumsrablei: contraataques.
Parece que no ha tenido éxito la 
doble maniobra de Dorna Vatza y el 
desviadero de Grymes, encamina­
da á separar a los rumanos de la Mol­
davia, de los rusos de la Bukovlna, 
cortando la vía férrea de Czernowltb a 
Bucarest.
£1 archiduque Carlos atace por su 
centro y sn derecha.
Los rumanos resisten en Torre R.o- 
ja, habiendo tenido que retroceder én 
la cercanía de Bucen.
Macksnsen ha eptraáo en Cobabdin 
yTopraisar.
Parece que los ruso-rumanos de la 
Dobrudja se retiran a la línea de Ra- 
sova Constanza, donde las fuerzas al 
mando de Avaresso rechazaa, desde 




El general de brigad a Ladovesco, 
exaecretario del miniiterio de la Gue­
rra rumano, es nombrado jefe dcl Es­
tado Mayor general.
E l general Polivanoff, excpnsejero 
adjunto del ministerio de la Guerra, 
ha sido agregado al Cuartel general 
rumano,
Pe Londres
P R ISIO N E R O S
La mayoría d« los prisioneros cap­
turados por los servios én la jornada 
del 20, son aisacianoB, que arrojaron 
loR fusiles y mientras se dirigían a las 
líneas servias, gritaban: «{Somos fran-
cesífcl».
INFORM ACIONES
Les periódicos auitriacos sé ocupan
del asssiBatÓ dé Sturgh, j^ero solo in­
sertan estractos, y  juzgan que el acto 
de F ritzA ale r carece de consecuen­
cias.
Recohoeen que Auler venia siendo 
secretario d e l pairtidó socialista demó­
crata, peird aVrihaü que estaba sn ma­
las rélaclónei con sus correligiona­
rios.
L A  A LEG R IA
RESTAURANT y TIENDA de VINOS 
-D K  —
CIPRIANO M ARTINEZ 
M arín G arcía 1 8  M álaga
Sarvieio por cubiertos y a le lista.
Proeio convoneíonal para af serélde 
a domicilie. Bspscialiiád on Viné do los 
Moriloa do don Alojandro Morsnell' do 
Luéona.
. Li,>A
in te n to  de snicidlo
N$s hsliamos ante nba sorio do prepó­
sitos suicid&s on piona vis pública, cual 
sUoo qu« piensan pinar fin' a an vida 
dosearan haoerio con luz y ttqnigrafss, 
qua dilia ol ilustro saallorquin.
Dias pasados un individuo preguntaba 
» grattdas ve««e, en la calle de Dos Aco­
ras, hacia qnó lado está la yugniar, p ira 
BUioídarse, y anoche a las ocho otro sai- 
cMa público 8» sitúa a la ontrtdt do lo 
callo de Sioto Rovuoltss, frento al cafó 
loglóry la librsriádol señor Rivas, y aiti 
a la vista da todos osgrims una pequeña 
navR j«,iíeváodoIa varias voces al cuélie.
La sorprosa qua predo j o ol hacho no 
09 para deicriíá,' sloñdo los primores 
»n sorprOhdirso les guardias ds Sogqri- 
dad núasores 58 y 62, qUo esporsbsn ol 
rsíevgt y tnvioren qué prolongar su éor- 
vicio p»ra auxiliar al protagonista da 
osté8ueOs(^.
L« condujeron a la casa dé socorro de! 
distrtto d« itt Móresdi dohde íoó eUrado 
do una herida incisa de éeho caniimo- 
tros de extenaién que intorosa la piel y 
t«jido colnlar, situada on !d parto latorsl 
éorecha doi cu«Ho.
P/éSontaba también una herida do 
igú |l natnraleza y do un Contimótro do 
extoosión en el dedo medio do la msno 
derocha.
Después do enréde, pasó al Hospital 
civil; ! í  .
El prenóstiee de le priwora lesión as 
m«n«s gravo, y lave «1 do la segunda.
So iisma:ffl suicida Ignacio Chaperró 
D&mlnga«z es natural ds Pnoets óenil, 
do 29 años, solsoro y domiotiiado on la 
calle do AndrÓB Péroznúm. 6.
Sogún parece, Ignacio intentó suici* 
darse per efecto dot aléehel.
'tfmwwiwwtaamMaiwm«8Matt<awaecmasmwimaBflmimmwmmwmÉm̂Bmww«wi«fwuw»aaa
ATENEO ESCOLAR MERCANTIL
Bi dii 19 so rounió esta Gerperacíón, 
r«cioniomo»t« croado, on su domicilio 
social, Bscaok do Comercio, con objeto 
dé tratar do algunos asuntos do impar- 
tancia•
Hicieron uso de la palabra, el proai- 
dentó don Francisco Castro, presidantes 
heuerariós dala ?a msncionsda Bsenoia 
do Cc t̂nercio, den Jofó Charvás y den 
Joí>é Mario Cañizares, comunicando ol 
primare «1 acuerdo de U Directiva do la 
creación ,4o; un paciódíco,, órgáno dol 
Atono», ideo quo ÍQÓ muy bien acogida.
Los otros des soñerss srsngaron a les 
asistontosi prometiéndoles sn su nombra 
y ansí do los< rdStantss catodrátícés su 
apoye; para al engrandocimisnto ds la 
asociación. >  y
Reina gran ontusissmo entro los astu- 
diantfsdo cemorcio con motiva do sita 
ronnión. ■ , ,
SU&&S&B l é o n i É í l :
Ayer tarde sa presentó on la Ji^tjitiA 
da vigilancia Nicolás Falguora Gortdt, 
domiciliado on la callo dol Húsrté Áo los 
Giavolos número 22, donunciondO a s a  
vocino Guilloriu* Pordignaro Serraho, 
porqua *1 Bemingo prótondió agraíf**" 
la ospesá dal eomparoaients.
Criotobalina Redríguoz M&rtin,  ̂
bSos y con domicilio on la cálle de 
ñ.ez DIgrain BúO|aro, 15, refirió éi 
la laspicción dé guardia quO nn f  ojf̂ « 
llamado Ramón Raíz Madrigal ase|ló. qlj’ 
balcón do sn vivienda, romptfndo cincé 
criitalos y maitratsndo a ja  diconto. ,
La. denuncia .so, ha cursad» al ju m  
muñicipal dol distrito ds la Merced.
Hanánless cargando nna píetola, An?; 
,drés (autióíMz Tirad», oo disparé oí ar- 
ma, ho hácíondo blanco ol proyectil.
B1 hache ocurrió ayer tardo'an la ceilo 
da LagunUlas, produciendo la dotohaoión 
grando alai^aentro  ai vocindario.
 ̂ Bn una tftberpa s.itU|d« en la «̂ alia do 
Mármoifs númoro bl, rm»ron eyar Fr«n- 
Ciace Saiftz&r Pérez y 'DJegó M|t«, )i^* 
ciando é«(o disparo do pistola a su, 
contrirreante. v;
Ai protondor disparar do uaavó, Iu eh 0  
rén ámbes con démusdo, resultándé, s|
go on oato cine, temaren. ,___ ________
blas artiiitas que forman Ol daoto'titnlade inÁL ProdAde, A
ítT »m P»lnit-aintAní«.L «rita' A a n . .. CHmi lamn >T.d«Lea Péjpi-Antonio», qtta tan hcovjoro 
éxito obtuvieron ración tomento onol tea­
tro Laro, oh la volada taatral organizada 
par los tipógrafos malsgnsñss.
Bi citado dnoto ejoonté on dicho cine, 
divoraos númsres, . msüoeisndo por su 
acortado trabaje, les «htnsiaétav pláce­
mes do la numorosa cohcui^onéia.
También tomaron parto eáé jas éaoncio< 
nadas íuncienoa, In cancioniéta «Morái- 
ms», y la bailarina Pepita Carméni, as< 
cuchando ambas mnchst aplausos, como 
premie a su trabaje.
Gin« PAscvalIni 
Bl étiie aíctnztde per la omeeíenanta 
cinta cBi espeje de miarano» estaba des- 
eértade por tratarso do uno proyección 
nétáblé «ú todss sus cualidades y do in- 
't'irísátólaiaiia téama dramátioai Vibri^ 
>t«̂ «n Algúhcs mementos,qaoéeU'ii'gra^ 
«r&ooíón '
‘ También ebluvo nn éxito onormo la 
gran corrida do sois hormoseo toreé on 
fán Sabastíán per les afamadés díoátrbs 
Vállito y Gáina on cámpétáhéíá ,*
10 hoy s i  pré^oeta por é a |h é iá  y^Mti- 
vlma vas.
Cempletarán al prégrama otras'fiübto- 
l ŝantos ĵ l̂icalié. ■
SáíÓ n 'N lívédáde*
> Anecha so viaréii muy oenoarridaglas 
''SÉocienos^tn eat» .a«U>e. - .
Hartura»
I US t» v .b ,a . .risin .Ilí«Usb'iU^bT. ljuiliBiM...,,
manos calebrado» íxcóairjces *í*®* íd.V̂  
tes» sigusQ sioado «yaéienádos oh oááh- 
|tof númtr*» »jscuis«.
P«ra Sata tiocha sé anane>A , únja Affíi 
artiétiea on faonor é« ct.es^Hartura», to-- 
mande parto la C4»oi»niata Rqielina Té
izquiorde.
’Bl:’ Diagatomé les de villa su nombre, 
dasap«r«e<«nde d«l ingar d«| suceso.
Francisco een levos erosionos en la maúi|M >|'é|N/jv̂ * háilariña «L® mélágú*-
uATti'.j la cantadora do flamenco «La Ma- 
. IttguPita.»' ■ \
Bi Miércplás debut del « y  de lós von- 
irilocuos, «Moreno;»
d e  M -axijg^
Tiempo lluvioEo por nuestras costas de Le- 
^vante.
 ̂ Leba sido f.oilitada la libreta marisma 
para navégar al inscripto Alberto Garoia Ba- 
lagner.
Yápóras de pesca entrados a^er. '  ̂
cMemelina», de Laraohe; cGástónri de Ofla< 
tay  «Beoalde», de Oeuta.
Salidos: «Caxmenoh», para Larache; «As- 
torga», para Ceuta y <Bostam»nte», p » a  
Ceuta.
INSTRUCCION POILICA
En la Sección Administrativa se enoueqtra 
a disposición del interesado, el titulo de 
pracácante expedido a favor de don Antonio 
Alo&zar Muñoz.
Hoy Martes, no habrá clases en las esonelas 
públicas y demás centros docentes de esta 
capital joon motivo de ser oí santo de la reina.
El maestro de Marbella, don Federico Lo 
zano, ha comenzado á hacer uso de la líceu- 
oiade veinte olas que le ha sido concedida 
para tomar parte en las oposiciones a ésoue- 
las, en Madrid.
Por el Rectorado d  ̂Grasuidâ  se anúnolah 
siete vacantes de!̂  aluinnos inlerubs déla Fa- 
énltad dé Medicina, dotadas eén 609 pesetas
anuahsoada plaza:
Según los datos réólbidos en la Delegaéión
T eatro  V ita l
Atnoeho sirvió al numareso público 
qué céncúrriÓ a la función celabradt on 
•oto coliseo, un arreglo 4ai conecide y 
ántigü } moiodrama, «Los dos sargentos 
franceses», con el titulo  ̂de «Bí castillo de 
Fort Wendros, o les do|i sargentos fran» 
ceses.»
Bn poco difiere el arregle que vimos 
anoche del antigüe melodrama, gustande 
macho al público la interpretación que 
se í« diare.
Fusrón muy epkudides, Emilia Ver- 
gara y Enrique Gaiv«t, cuya laber escé­
nica íuó irreprochable.
Tambióo m-rcoieroa k s  honores del 
•plauso, Smilia Ghust, Pepa Barrincé y 
Manuel Viiiarreal.
Esta noche sa interprelará «1 Hefmose 
drama da Dicenta, «Juao José.»: K'
T eatro Lara
h  Ipntición de numaroso púbpo, se 
aplazó par.A anoche, la función de despe­
dida )£e 1» eompe.ñía «Stala.» .
Les notables artistas realizaren diysr- 
Ses jaoges de pmiidfgUación, de piagia, 
y trantformmelpocs, siéndé muy aplaudi­
dos, partioutarmeate la s«ñorita «Btsla.»
La función feé entera, tributando el 
numeresó público que concarríó, una 
cariñosa despedida a la laasília «Stola.»
Gibe Moderno
Bu las funcienss celebradas el Domin-
ló@ EL CABALLERO ©‘HARMINTAL
opinión respecto a los bastardos; pero la cansa se 
encüentra, en que excepto la hermosura que ella tie­
ne, y de qus yo carecía, es exactamente lo que su 
abuela era a su edad, pues tiene aficiones verdadera­
mente varoniles, gusta de los perros y de los caba- 
llosí tira como el mejor artillero, y dispara cohetes 
como un polvorista. Pero al fin ¿adivináis lo que pa­
sa con ella?
—¿Quiere acaso alistarse en la guardia írancesa? 
—dijo el duque.
—¡No por cierto! Lo que quiere es entrar de re­
ligiosa en un convento.
—¡Ménja Luisa! Madre mía, es imposible. Eso 
sin duda es alguna broma de esas locas de sus her­
manas.
—No por cierto, señor m ío,—contesté la prince­
sa, y puedo aseguraros que en todo esto no hay nada 
de broma.
—¿Pues cómo diablo le ha entrad© esa rabia y íu- 
rox claustralP-preguntó el regente comenzando a per­
suadirse de la verdad de lo que su madre le decía, ha- 
bitu‘ado como estaba a vivir en una época en que las 
cosas más extravagantes eraii siempre las más pro­
bables.
—¿Cémo le ha entrado esa manía?-- continué la 
princesa;—preguntádselo a Dios o al diablo, porque 
sol© uno u otro pueden saberlo. Antes de ayer había 
pasado el día con su hermana,mentando a caballo, ti­
rando a la pistola tiendo y divirtiéndose tauto como
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lie Subarrane y cuando él llegó ante áqüélla benéfica 
y hespitalaria casa, en coya puerta tantas veces había 
derramado perí ames y colgado coronas de flores,, en­
contró que toda la familia, ̂ estaba despierta, como en 
las demás casas: y desde lq|go descubrió en las ven­
tanas al marido, que apegas le víó de, lejos comenzó 
a gritar. ¡Viva Duilioí ¡Viva el vencedor de los carta­
gineses! ¡Viva el libertador de Rqa^al Nuestro héroe, 
pués, tomó a buen partido volver a su casa desespe-- 
r f i d o . . , . y ^
Por la mañana creyó tener mejor fortuna con el 
músico, pero su esperanza qnédó fallida: al día si­
guiente sucedió lo mismo, de manera que el cónsul, 
viendo que le era imposible guardar ya el incógnito, 
volvió a marchar a Sicilia, donde con iatebia ven­
ció de nuevo a los cartagineses; causándoles tal des­
trozo que se creyeron concluidas para siempre las 
guerras pánicas presentes y futuras, y en Roma con 
el gozo se hicieron fiestas páblicaf iguales a las que 
se celebraban en el aniversario de la ciudad, y sede^ 
creté al vencedor un triunfo aún tniis solemne que el 
primerp. El Senado por su parte se reunió para acor­
dar antes que llegase Duilio cl^iiucvo premio que se 
le Goncedcrla, y ya se iba a votar erigirle una estatua 
pública, cuando de repente se oyeron tumultuosos 
gritos y el sonido de una flant|if Iste  alboroto lo 
ocasionaba el cónsul, que evitando la entrada triun­
fal gracias a la rapidez de su mafehq, pero no pudien- 
do escapar las muestras del gú^bliso figradeciinien-
f f i M i a  2 i
ursB l̂ .grni 
•  hCquinraa oon 
m  4o tato Com
Proháración á 
Saptioiubro, la eji|il 
j>rooolímioatos iMp
. 6 5 c u ó n 4 o z . - ' ; í „ ...........
EopacioBas o higiénicas hábitadonos para intornaáo.
P ídanae reglam ento»
Alias para la p r é & a  oonyaca| 
„ida4 y en poúh |»Bipo |pbr vi| 
irigiáo por oi Pfiiahnoro-ahogf
ilA,
L A  H I G I E m i
AGUA flO IT A L  B I  ABBOTG. psMBiajUi fU lapiiiéiélioN tiéattioM y M
■RtdaDu io o r e j  nlalaifaittejordttoflM iMooaoeitts paro ioBtableéor,prómiiyiMa<^^ 
te les tebollói húmeos á sh pnadtífo oolor; no manelui la pió!, n ilé  rt^hv es mefensiTá y | 
lefifeseante en*siimagrado, lo «uohaeo que poéda usarse eon la., rnaaotoomo it,«faoso.la 
parte lee neta- pás rsomnoadablo hnUantina. Be venta en perfumerías, y pelnqusiías.^Bcpésiie Oeái>
CHes eon LAB tM2
b«taUoAmBOVq.
•MABBl]). aV a*!"'CAOIONBB. Isigir li «UMrea de ifchriaa y el preehtw lasóla
AÍN t Ú  N IO  V I
, ■ M Ó LÍNA.'L A tó G , T  M AlÉAGk - ' f;  ' 
E S T A B U E S M Í f Í Í J O  D E  ly l^ T E R IA L  E L E é J R Í f O ;
La éása éfie' más birato vendo todos los articules coneerniontos aluihlirii
;oiootíf¡<H<í*íl»í''''''''''''''"
Pi^ainiÓiIacionftBds luz oléctrica, timbres, toléfonQg,,jararjNyos y.¿qaaqúi»arit  ̂
en gofiorel añadid a esta casa, seguro d« obtener un 50 por 190 do boñoncio.  ̂̂   ̂
RoíiárKhiĵ ñ do instalaciones. .
o tr o  d e aviaos: A. V íaede, íd e lia á  Lario, 1. M álaga ;
: Begiañe prhoera énlefiahz*, ea hacélebrado 
.lia la ' Razz, en treinta nueve eaaue
[ íoBTióbUóaB de esta provincia. ’
 ̂ beai:áó>n bub éarges respéótivos, ja
“'ihaestrá úe*' dútár, doña Jéáquina'López 
Atahóipy ̂  imaestre ioterino de Fuente de 
Piedra, don Antonip Jiménez.
AI ínaestro de esla óapltal don Alfredo Or­
tega Darán, le han . sido oonoéáidos diez días 
de lioenola y a la maestra de Bahahavis d -̂ 
fia Angeles Fernández, un peB.
Sé. ha finaado una real or^én disponiendo 
qué lié aiáB VaoáméB dé iiiépectores aoxilia- 
roBde primera eUî efianza qne en la Actuáll- 
dad eatán ain anunciar, se prevean ppr ópo- 
slciÓn y qae se agregnen a las nandadás en ’ 
la real o rd ^  de 18 de Marzo de 1816'láB ei- 
gnientes plazas de inspectores: |
Una en cada nna de las provincias de Húel- |  
va, León, Orense, Soria, Tarragona, Cáopres, 
Lérida, Begovia y Teruéli
T p M E ÍO N Íl^E E r
Cor CiioroatM conoaptoi ingresaron ay«c ss  
«ota TeBoreria do Hacienda 19,770*68'
▼ a p o m  •n tr a d o a  
Vapor «Jeria», de Vige.
' ■ 'V a p ó iá s 'a a i ip a o h ^ ^
Vapor «Sagnnto», para Metillá. V Í?;, 
» «CieribinW.'jÉía Almería. '




Oia SS de Ootabre de 1916 .. . |
Ayer fueron eonstitaidos en la Tesorería de 
i Hacienda los depódtos siguientes:
Don Francisco Algarra Ortega, 143*68 pe­
setas para gastos Ce la demarcación de veinte 
pertenencias demlneral de hierro oon el titule 
de «Maris», término inunioipai de Arohido- 
na.
Oon Antonio Nuñez Gil, 191*59 pesetas, por 
el 1<0 por )0U dé la «abasta del áproyeoha- 
mlento de bellotas del monte denominado «Lá 
Concha» de los propios del pueblo de Cortes 
de la Frontera.
El ingeniero jefa de montes eomuhiéa al 
señor Delegado de Hacienda haber sido apro­
bada y adjudicada la subasta 4e aprovecha­
miento de bellotas de los montes de los pro­
pios del pueblo de Tolox.
La Direooión general de la Deuda y Clases 
Pasivas ha concedido las siguientes pendo- 
neos ' , , n ■
Doña Ĵ osefa Dláz Morales, viuda del oapi- 
pltán don Gregorio Laverdo. Soto, 626 pesé- ks. : /  ,
Doña Francisco Pojada Planells, mqáre 
del soldado Emilio Argúilera Pujada, 182*60 
pesetas.
Doña María dé los Dolores Arias Loreto, 
viuda del eomandante don Gabriel Antomu- 
ro Bios, 1.135 pesetas..
sido
Matâ tero. \ '
. » ««I FiUfi . . ,
o ,dé Churriana
a la  xeatásmi .
Siburbáiéli. . . « ;
Paslanta . U  « . .
Uhunriaaa . * » « .
Oáetaaui i , , > , .
Snárai «
Marales . • . . » ■
Levante, .« > . . .
ItapaoUiMw /  . . < . 
f  enaeaxrU . . < « .
Zamarrilla: , '
Pala . . . . . . .
Admana , : . .
MmeUe . . .  . , .
Central , . . > .
SmbnriMuuw Pnerta . .
. Teta! . ' . . . ..
Xatodedemeetratlve de laa remi «aéfileti* 
daten el diaSl de. Octubre su , 
oana) y dereake'portodos eOncéptos:
83 vacunes y 1 temeraa, pesi8á88'&D U- 
iégramos, pewtas 348'86 
esianaryéahrie, pese 883*76 kilógvimifit 
pesetas S8'81. . '
69 eerdoi, pese 4 487*00 kilóframM, pese* 
la 443*70.
Carnea freaoaa, 81*00 kilógramea, 8‘lf i  : 
pesetaa.
34 pielea a 0*00 nna, 13*00 peaetaa.
Total de peao, 8.789*25 kilógramM* ¿ 
TStal de adeudo, 840*96 peaetaa,
'' G e m tm te r io s
Beeauftaeién obtenida en el dia 38 de Obtil̂  
bre por loa eonseptop aiguienteai , . 
Por inhnmaoienest 34*00 peaetái.
Per permanenoiasf llá'OO pesetaa. ? <
Per exkninaeionea, 00*60, pesetaa. ' i 
Par registre de panteenea y niohea, 00*90, 
Total, 168‘C0 peaetas.
Por el ministerio de la Guerra han 
concedidos los siguientes retiros: L
Don Pedro Gómez Bannet, suboteial de |  0 F I G 1 A .L »
infantería, 168*76 pesetas. . ̂
Bafael Valle Bala, carabinero, '' '1*03 pese-
tas. '.s
Oon Lnis Marauró Valero, comandante de 
infantería^ 418*60 peseUB.
José Fiotido Domínguez, gUardiá civil, 
38*02 peseta^.
Ayer fueron satisfechas por dlferentsa eon- 




No hay mal que per bien no venga, di- 
ce nn adagi» aapsñal, y en, verdad que 
•n la presente campaijla sé dá psrkota- 
ménte el cese, con motivo de la eseazas 
de tonelaje, qae si en rigor es un mal 
grave para ka negécies, faiite per lá cé- 
restie de les flDtés com» por %jsiinérer la 
actividad necesaria pare SU dééarrélle, 
en cambie rasulta hinfficíoeé haré irég^ 
lar tas preeiea en leí haéraáiaa dbl Rei­
ne Uaide, y para mantsnerles fiamas y 
duraderes, perquO (éiita la aeumulaoíón 
de las méreaneias y su cansiguiants da* 
pi'aóiaoíón.
Ahora hién; cóma afi Ío qué raala da 
Oetubra sa tarminaráp lop parmises con* 
cedidos al éemeréio {lira varíficarlas 
aparacionas da la exportación, aabravan- 
drá íorzoaaménta el paro da las mismas 
dúanda eú,q qnada una eitistaneia apro­
ximada da la mitád deio  co'taoha. Y ca­
té ce&ñicte  ̂ difícil én todo caso da rasol- 
var, quaia agrandado, porqua les pra> 
cíes éerriantés no paruitan a nuestro co- 
msréio da expertación celecar uingnna 
partida da c tjís  da ppsa an loé merca­
das de AéiéNca, gehadáy Neité dO Bú- 
repa, y clare está quéiI peca quedaren 
las porptfgidadaé da lee ve.¡ka«dor«a. y 
o»mpraderas, para vandér y pera adquif 
rir, saiá ya damasiade tarda para ehtar 
nar al censumo adecuado da la coaacíiá 
qua queda.
Bn esto hay qUa pshear sariémanta pa­
ra  avitar aa la meái^a da lo pasible 
grsudea a írreparehtas perjuicios.
Pasa valeneiana.-r-Cpú ragnler ds- 
lenaa se han vandido las cnartas cajas 
da 64 a 74>. ségúa clase. Todas las ma- 
diaa cej«s d«) vapor ccLaenara» se han 
realizado a 60, y seéiiasa dé 76 a 78.
Bate marcado háliasé rétaltaementa 
aajor suplido que al dé Londres y teda* 
Via no hay señal da que mejora an las 
lismas proporcieu«8,oemo ocurra ya en 
aquél, anta la taita d« noticias da nuevas 
salidas después del «Kingstoú.»
Bn pasas viajas se han hecho escasas 
transaceionés da 35 a 42 las madias cejas 
y de 48 a 50 las cuartas cijas.
Quedan ya muy pecas axistaneiaa da 
as fts pasas, que se van vendiendo pmnlm* 
tinimente.
de ayer públiosi lo siguiente: <
--Froyecto de. ley reorganizando le ajeon- 
oión de los lervioios del Catastro
—-Ediotos de v»rlas aloaldias y requlsltaries 
de diversos juzgados.
—Edicto de la Junta Mnnioi pal del CéUOO 
Electoral de Ooin, participando la exposición 
al público de las llst 8 de electores.
—Extracto de los acuerdes adoptados por 
el Aynutamiento ^de Málaga «n las sesionei 
oelebradas durante el mes 4e Septiembre; de 
1916.
—Tarifas de arbitrios extraordinarios apro­
badas por loa Ayuntamientos de Bedelía y fiel 
Borge.
I AMENIDADES
i  Charlot*s tiene qne.auM m na operaaióa 
r qmirúrgioa y dice al cirujano oúanáo éste 
I  le va a dar el elorofarmo; .
—Le advlérte á ustéd, doctor, que ai yo ne 
despertara, le exigiría todo género de respan- 
aabilidadei.
SÉ  "VENDE':.la otas dalla Ancha Meara da lliés nú̂ ; 
maro 24, eon muabias, per ihluiifiiar áuf 
dusños al extra»jare. r .
^  Nasa admitan cariradorss. Para varia
y tratar, en la misma, da 2 a 4.
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TEATEO VITAL
mico-dramática. , ;
FanMón para hoy: ^
A las 8 y Ji2: «Jttén 30119»'. ;
Preoioi: Butaca, l ‘S6 p«9etm;l6taiteeali0^86. 
OINB PASCUAUNI.-F3 fiMiorfie
C.—Alameda de Garlos Haei (junta al;ifiaiNÍ . "lapafia.,1 ' ■
■d’taiin oontlnna da J  da< ta 
11 de' la^haohe.'
Loa Miérooleé y Juavéa.taPitthé ,
Tadea las noéhea grandes osfawoa.-fT^
Butaca, O'SQ eénttaaw.—General, p*Ui.*!« 
H e ^  fiúerali'OUO.
SALON NOVEDADEB.-l^súfieé 
de dne y varietés, tomando’ úaicto 
artistas.
Plateaa, 6pta8.;Bata8a, 1*00. Genend;
¥ w s n  PnJLcAlh.—(amuAda aa Mlla 
baria Oazcla).
Orandea taasienas da alkematégrat 
iuhM j^iaxUM éadaia aacogidaa  ̂
BAMM VIOTQBIA IDQffldlA.- 
•nja Plaaa da la Meroed).
fiadas tas aaahas exklMcláB da 
•Ilaatas. «a su ta«v«?ta «itr9*u»s, .■
QINBHA CONGEBT.-Secdóa éontitatafil 
i  dé la tarden 18 de la noolm. ]¡BWjjjj|  ̂
vuiadoB números de pelieolaa y  múéi^:^ 
Butaoa, 0*80.—Genéral, 0*16.
CINl MODniNO.*^tnáde ea^lléitt^^
■&'idos los Itamingea IBnMáa 
naehe.
íM
«9» 4m ib  f0FObAB.-F4itaiPaUM
